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LIGEROS COMENTARIOS - • ^ ^ - r - r u r s C S Í O T ^ T T . A fia g ~ m * = t A t s t 
P r o m e s a s s e g u i d a s d e i n 
i o n e s . 
Coa l a p l u m a en l a mano todos somos capaces de hacer l a felicidad 
ele í i apaña . 
' • El pi-ocedimiento de' los estadistas dw mesa de café, que, representan-
do en una copa a.1 p a í s y en un t e r r ó n de a z ú c a r un porvenir dichosov van 
empujando poco a poco a a q u é l l a hasta que, en c o n s i d e r a c i ó n a l a proxi -
midad, e s t á el a z ú c a r en condiciones de ser zambullido ricamente en el 
i l íquido nac iona l» , luce m á s expresado con algo de l i t e r a tu ra . 
.' Si el s e ñ o r Dato, i lus t re estadista de sala de itresíllo, hubiese hecho l a 
prueba del a z ú c a r y l a copa, a estas horas sólo sus í n t i m o s c o n o c e r í a n el 
procedimiento maravi l loso; ,pero como las circunstancias le han permit ido 
que lo haga en el Mensaje le ído en el Senado, día ah í que lo conozcamos 
todos los alegres y confiados e s p a ñ o l e s . 
iNo cabe duda de que l a fel icidad nacional es u n hledho. Aparte del 11a-
piado problema catalanista, que ha sido olvidado acaso pensando que con 
la ayuda prestada al Banco de Barcelona 'estaba just i f icada l a omis ión , 
para todos los problemas e s p a ñ o l e s hay unos p a r r a í i t o s en el Mensaje. El 
terrón de a z ú c a r e s t á en condiciones de que se le deje caer ricamente en 
la copa. 
El Gobierno ha seguido l a t á c t i c a de aquel pintoresco orador de m i t i n 
de la historieta, que poáe'ía el secreto de ar rancar el aplauso díe todo el 
mundo por encomiar en sus discursos todas las tendencias po l í t i cas cono-
cidas hasta el momento en qui-3 h a c í a uso de l a palabra. 
El ¡Gobierno del s e ñ o r Dato, aunque s^lo sea en l i t e ra tu ra , nos de-
muestra que h a y problemas -en E s p a ñ a y que no e s t a r í a d e m á s el solu-
cionarlos. 
¿Las soluciones? Eso es y a algo m á s serio. A q u í no se t r a t a m á s que de 
ir dándole einpujoncitos a l a copa hacia el a z ú c a r , s i n o lv ida r q i íe las 
más grandes t e o r í a s pierden, toda su grandeza al l levarlas a l a p r á c t i c a . 
• Por eso d e c í a m o s que con l a p l u m a en l a nnuio todos somos capaces 
para hacer l a fe l ic idad de E s p a ñ a . 
> Pero, yendo y a derechos a l asunto; ¿ t iene el Gobierno del s e ñ o r Dato 
prestigio y a l t u r a y solvencia pa ra darle* a l p a í s l a s e n s a c i ó n de que s e r á 
verdad tan ta belleza? 
En l i t e ra tu ra , como chesta poco t rabajo Hogar al l í m i t e de l a prome-
sa, sí; pero en l a real idad. . . 
,,, ¿Dónde , e s t á n las mentalidades que h a n de dar forma adecuada, t ra-
ducir en proyectos de ley, sin tanta l i t f . ratura, pero con u n profundo co-
riócimiento. de los distintos problemas, a las promesas h e d í a s en el Men-
saje? 
E n l a parte de l a r e o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r , ¿el vizconde de Eza? ¿El mar-
qués de Lerna en cuanto a las i n t e r e s a n t í s i m a s cuestiones internacionales? 
En lo referente a. l a M a r i n a de guerra, ¿el s e ñ o r Dato? ¿El s e ñ o r Domín-
guez Pascual en lo quo a t a ñ e a los transoen den taléis problemas económi-
cas? ¿Y el s e ñ o r C a ñ a l en los g r a v í s i m o s asuntos sociales? ¿Y el s e ñ o r Bu-
gallal en ma te r i a sanitaria y a d m i n i s t r a c i ó n de los Municipios? ¿Y, en fin, 
Ordoñez y m a r q u é s de M c t t e j o en PUS ¡ m p o r l u n t e s departamentos de 
Cracia y Justicia e I n s t r u c c i ó n públ ica? . . . 
•Quedemos en que el procedimiento de los estadistas de mesa de café 
consiste en... 
—¡Ya era hora de que hubiera sesiones de Cortes! ¡ven ían los periódicos m á s sosos sin nota cómica!. . . 
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P O L I T I C A P I N T O R E S C A 
Y a van sa l i endo los co-
incidentes. 
Desde que el s e ñ o r L a Cierva come-
tió Ija torpeza imiperdonable ĉ e de-
ínosti ur que c o n o c í a a fondo las cues-
tiones de Hacienda, goza del odio po-
lítico de don Santiago Alba. 
El s eño r Alba , pol í t ico de grandes 
Osadías, se c r e y ó en el caso de exten-
derse así mismo la patente de hacen- 1 
rMsta insigne por el solo lymho de .su-1 (j r 
her sumar v restar con cierta soltu- ( ' ' 
ru ido 
toque de queda. ¿Es a su e sp í r i t u de 
cu r i a l alguucilado, muestro t a m b i é n 
en atropellos electo rules, a qu ien van 
las izquierdas a entregar inocente-
monto el triunfo? 
No seremos nosotros, en este labe-
r in to contradictorio, sin fronteras n i 
l ími t e s , quienes uconsejemos eso. Si 
por l a funesta c o b a r d í a " de mostrur 
siempre rabiosa oposic ión d e j á s e m o s 
de decir lo que sentimos, no se nos 
p e r d ó n a r í á hahor disimulado el pe-
ctica. de les elementos de la 
consifcfe albora en l lenar de 
,., pasionales, de alharacas b i -
ra, y (hombre que revelo conoemuen- ,. , ^ , * 
t<vs n,. i • + , • „ ^ z a n í m a s el Parlamento, pura atraer 
ios en esta materia., t e n d r á en el po- , ' . . . , . 
ií+,- „ . , . • . . sobre ol un durable desprestigio. \ 
mico vall isoletano su mus encarniza- ~ - , * 1 . ? 
'do enemigo • de csa n,ar'era- 1:1 ult"1 ' : i * umca "a ' 
Pero el p a í s se Habrá dado cuenta r a n t í a úc ^ v s o ? (,e l iher tad m 
del caso que le hace el i lustre po l íü - b 4 f r aca sado» 
co murciano. A lo sumo, dos minutos A P ^ de tcdo eso de ,a-' f 5 ^ " 
de a tenc ión pa ra descubrirle en pú- ^ progreso, que es a eterna 
Iffiir * . . i j . rvtíifáta. a l son de l a eual bailotean > | 
°hco sus ambiciones y "sus p r e t e n d í - 17JU! a a i « y. j 
das habilidades, y adelante en l a ta- kasta- ix™™ pns cl],0,T,tc)S .esas ™ ' . 
rea de real izar u n a conveniente uc- ^ n e s locas de l a demoorac.a, en las 
tuac ión para los intereses del p a í s . j 1:weas ccpúa.das r e sp l andor , crin . el 
E n l a ses ión de ayer a f i rmó el se- "dio a L a Cierva, el anuncio de apo-
fior L a Cierva, eme los albistas esta- Y0 a!l Gobierno. 
tan al lado del Gobierno. I Es dec¡r. :•! s cüó t Alba es uno de 
Pero por si el s e ñ o r L a Cierva pu- los coincoi.-ntos con el Gobierno, co-
diera estar equivocado, ah í e s t á «La mo los calificó él jefe idóneo , por no 
Liber tad» , ó r g a n o del s e ñ o r Alba , pa- decir l a c o m p a r s e r í a contratada a 
N rat if icarlo con las l í n e a s siguien- cuenta de favores pol í t icos de todas 
tes: ciasen, los s ó r d i d o s y premiosos cola-
«¿Pero es que por eso el ((candor bora.dores,' como dijo en ocas ión mo-
brogres i s ta» va a dar l a v i c t o r i a al morablo el i lustro suñor Maura, 
señor Ciei-va, lleno de tenebrosas i n - | ; Y tcdo. s e ñ o r e s , - ¡ o h , a lo que obli-
1 patriotismo!—porque el s eño r La 
erva cometí/) eü g r a v í s i m o error de 
tenciones respecto a l l iberal ismo es-
pañol? Con su capa negra y corta, es-
pad ín al cinto y . l a mortecina l in ter -
&a; dir ige l a v ie ja ronda que sale a l 
domoslrur sus grariflés conocimientos 
en cuestiones de Hacienda. 
ACOTACIONES 
B u r g u e s e s c o n t í t u l o . 
Los belgas son seres m u y originulos. Pura los sú l id i tos dol joven y 
valiente Rey Alberto puede cualquier extranjero ser b u r g u é s en su p a í s y 
v i v i r con las comodidades que puedan proporcionarle sus saneudus ren-
tas, pero mientras resida en B é l g i c a ti|ene que ser un vu lga r proletario,, aun 
que tenga m á s mil lones que Cameggie, y v i v i r con todus lus estrecheces 
e incomindidudes propias de los que no poseemos dos pesofus, hasta tanto 
que a cuulquier Munic ip io belga no se le ocurra ' concederle el t í tu lo de 
b u r g u é s . 
E l embajador de E s p a ñ a en Bruselas,- s e ñ o r m a r q u é s de Vi l la lobar , 
no h a sido exceptuado de esta d ispos ic ión , y le compadezcó , porque bas-
ta aihora ihabrá tenido que v i v i r el . s e ñ o r m a r q u é s con l a misma modestia 
q i u ' r i n i l q n i o r aJbuñi l <) t-nuríiio. nnn i i c ipu l d e ' p o r acú ; pero uhoru ya es 
otra cosa: ubora l a •Municipal idad dé Gunie ha acordado conceder e l ' t í -
tulo de b u r g u é s ele la ciudad u nuestro emjbajador. y el s eño r murqué . ' 
p o d r á v i v i r l ibremente en su esfera, nadie^ le p r i v a r á de gustar a u t o m ó -
v i l , e s t a r á autor izado ' pai-a tener criados en su cusa, no le i m p e d i r á n te-
sner una .buena cocina para darse suculentos banquetes y o d á r s e l o s a . los , 
amigos, y si gasta el dinero a manos llenas, a nadie le i n t e r e s a r á ; a l lá 
por SU cuenta, que pura eso se le h a concedido el t í t u l o do b u r g u é s . 
J . R. de la S E R N A . 
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C I F R A S CANTAN Ñu stres leict^reiS i"i-oi-durán tam 
bién lo que suced ió . , 
: Y lo que suced ió , fué, sencillament-
que eb p r imer d í a de operaciones 
c u b r i ó aquel e m p r é s t i t o la t o n t e r í a dt 
t re in ta ' y cinco veces. 
Sólo Santandor, quo ha dado par: 
el e m p r é s t i t o en curso tres millones i 
pico, d e m o s t r ó su confianza en el Go 
biorno Maura, contribuyendo . a l em 
présitito aquel con cuarenta y seis m i 
Uones, noventa y cuatro m i l quinien 
tas pesetas, en efectivo contante y so 
nante. • 
Como se ve, la. diferencia entre l * 
confianza y el apoyo nacional qufe re 
presenta un e m p r é s t i t o de m i l dos 
cientos millones que se cubre treintt: 
y cinco veces, y otro que, d e s p u é s ' d ( , 
cuatro d í a s do imnncio, no consigu 
-arriba'de" l a tfi i (v-ru. pa rlo, es de enor-
me con siderac ió p. 
líidlio sea con pordiui de los admi-
r a d ó r e s .del jefe idóneo. 
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LA LOTERIA 
C o b r a n d o p r e m i o s . 
Desde hiuice dos d í a s ^e e s t á n co-
n'aiido en el Bunco de E s p a ñ a algu-
IOS de los d é c i m o s promiudos en" el 
;orii-o del d í a 3 dol corriente. 
Ayer m a ñ a n a llegó, procedente de 
lervera del Río Pisuerga, donde se 
'alia, establecido, don Manuel Rodr í -
E l c r é d i t o del G o b i e r n o 
i d ó n e o . 
Una, tb m á s contundente, do las 
pmebas^ u U es-ca.'co c réd i to de que c-l 
Gobierno d e l . s e ñ o r Dato goza en el 
p a í s es lo que e s t á oenrriondo con ol 
e m p r é s t i t o podido do setecientos cin-
cuenta millones. 
L a pet ición l a hizo el m i n i s t r ó de 
Hucfendu. si no estamos equivocados, 
de forma que « l a s almas pudientes 
car i ta ' ivas" comenzasen el díu 3 del 
corriente a inscr ib i r sus «d n a t i v o 
Bien, pu?©, hace cuatro chas justos 
que ,1a susc r ipc ión es t á abioaia, y, se-
gún nos c o m u n i c ó anoche nuestro co-
rresiionsaJ., bastea ulhoru.'Sólo vaal cu 
bíeptqs (tóisé|éntos sesenta ñ^iJlónas. 
Eí-U\ ' i -Kir i i de otro s í n í o m u s , quie-
re decir que el Gobierno idóneo, a pé-
sar bt rec lan ía :d ís ima y recomen-
dadí.riii'.a Huanogen^idad, no goza de 
la. confianza f'el capital , fuerza pro-
pulsora, de todas las actividades na-
cionales. 
Exani inundo unoebe nosotros tan 
, .1 , cinMi1 ' p 'Moba , r o c o r d á b u m o s U, 
du1? o c u r r i ó con el e m p r é s t i t o dr-
l.S'Á) millones pedido en l'JIO al paí: 
por • i s e ñ o r L a Cierva, como mims 
tro de Hacienda del Gobierno qn. 
pivsldí;i don Antonio Maura . 
guez Mar t ínez , , siendo . por tador de 
nueve d é c i m o s del gordo, importantes 
noventa niiil duros, de los cuales le 
han correspondido cincuenta m i l , por 
haber repart ido cuatro déc imos entre 
sus amiistadeS'. 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z a d q u i r i ó el b i -
llete icoinpleto con el impor te de u n 
reintegro de l a l o t e r í a de Navidad, y , 
a pesar de l a instancia de su s eño r 
nadie, que le recomendaba le jugase 
solo, no lo p a r e c i ó .oportuno ihacerlo 
isí, repartiendo entre algunos de sus 
•onvecinos los déc imos de que habla-
mos. 
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E l asunto de l a s a g u a s 
Nota oficiosa. 
El a n á l i s i s de las muestras de agua 
i que. se refiere el s é ñ o r S a r á c h a g a 
m su comunicudo de ¡hoy, ;ha dudo 
i n resultado t an aproximado al ya 
conocido que no al tera en nada el 
^onlciepto que de las aguas puede flMf-
narse; por eso no h a b í a por q u é dar 
i lu. publ ic idad dicho resultado, quo 
io es definitivo, pues i m p o r t a saber 
^ i l a c o n t u m i n a o i ó n comprobada aho-
•a es permunente o t rans i to r ia y eso 
ólo de spués de rei tenulas y pacien-
'os investigaciones p o d r á detemiinar-
96* Entre "tanto se ban tomado aque-
lus nuedidas que el bac te r ió logo esti-
mó oportunus en cuanto a su ju i c io 
se . p o d r í a , c o n ellas, con t r ibu i r a evi-
tar la, c o n t a m i n a c i ó n . 
Estas -inodidus h a n sido: Desalojar 
la v iv ienda que h a b í a dentro de l a 
zona, acotada; s u p r i m i r el cult ivo de 
los terrenos en l a s ' inmediaciones de 
los manant ia les y estudiar detenida-
mente, las dist intas zonas circundan-
los por medio de investigaciones gra-
duadas, que den, en cuanto es posi-
ble, el , co iu ic imién to exaictb de l a zona 
i o . p r o t e c c i ó n de los manuntialos, que 
h i ib rá de s e ñ a l a r s e como m í n i m a . 
Si do estos estudios resul tara que 
aún- con lus zonas que. se propongan 
¡ j a r a acotamiento persist iera la con-
t a m i n a c i ó n , h a b r í a llegado el momen-
to de estudiar y l levar a cabo los 'pro-
cedihvientos m á s adecuados de depu-
r a c i ó n . 
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TODA LA -CORRESPONDENCIiAj AD-
MlNISTRlAfTIViA, CONSULTAS BO 
BRE ANUNCIOS Y SUSCRIPCIO-
NES, ETC., DIRIJANSE m AÍXMI-
m s t m m m 
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Extnu i ie 
s puntos oe lispaiia y 
.1 . . . pbi:» ( ¡ TÍIÍ- qu, 1 o! 
sei? el padrino—un Ii5t'= 
¡11- - ha, I •niii:) (pU! sa.jiv 
E l pájaro azjHl.^ aÍ2.ncióii, púp ú íi é s tos j - . n i i . - n 
Tv !áii l ia l i latulo en un éSliiGido cocifeiadós de la geiate jov-.-n. 
vJ.íM.-nn del i i a l l ¡del Oa-siiui ülguii.-: - I — P u é b Ik lui<.l¡i—foiM¡;-u2¡i. dici 
i i n i i natihais y uno.s cu'intcs poítcfe, ctó la r a l i i í i — r . u i n . i i , ! el xáiiaii 
í l ' ivol i í ladrs . dá ©Das fi'i.V'Olidatids cpicri" 
t an liion snonau en ' i icoa do las huí-'; 
jíM'cs honitao. 
1 )•(• pronio so intovruuipG la co-nvvi-
f-aciúii, porcpis ludes ©3 c|U'.(.ia¡i l i l i - ' 
i 'aiido la intoí'osaritv" ligara, (i'i ' Con- ' 
clíjlai TMiiin na. que, tan g u a p á ; ctuno • 
.t Vmpre, P n i r a a'-i¡i:ijt:iñ-ui:i dr un 
grupo (íc fnn¡guita!--. 
Y romo nada es tan propicio a caí:; 
hia.i" una, parleta que el d i - i 1 : ! "— 
SG mi rando alguna rosa, agiadalii '1, 
las- i i iuchachas y lOiS pollos aa quedan 
m i raí (.dose sin stiie-r if-anurrar el iiüo 
gurda, una in lna laii-.-im'aunra. soÍ)re 
cuya fi'caito d" ni 'arñl cas en Cáseatis 
de oro un niontoncilo do i izios. 
Y nadie ia §á,lie i•.•rroDiniiM-, porque 
todos tfiMieu l a m.nnoiia presn n lo 
iin.agon do l a mu ¡•oicita. que Ies dis-
1 i ,1 ¡O. 
í í a y un largo nuauonto de sHencio, 
de e&á ' i 11(• ¡o que ninguno i r i t a r r i i i i i -
pe pOii" lilietlo de decir alguna peque-
ñ a f iofanía. 
^"ú! i iameai- ' la rubia da,.un suspi-
ro y 'Jxcíaitiíi: 
' I 1 !<•.-• lo •!ian oído, [)ei'0 
dnr, d,p [os 
Ü. p i d á i s ( 
tges n.a novu);.., y no 
I.'SÍ eitiifítóre m á s pp-r la 
loMicajia razpn do que no nie ácuóído. ' 
^ cuino -.MI este 111 omento ibd a .salir 
a (•.'-••.•ona GTÜÍ'ÍÍI ' ( i i l Rey, el grüpf.», 
coitíijjiacido de '•••! ;• & '̂,t,iSfíecl!io su cu. 
1 M;,-'ida,d. CÓMÍÓ hacia el t e a í r o como 
una handada do p á j a r o s . . . 
B E R G E R A C 
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l o s n m o s 
Reciliinnos desde iSoto.-lmz lc.a 'S¡-
gUenites' donativos, con d'.'slino a ]M 
suso i ipc ión ahiorta en socorro áé los 
n iños alcnianes h u é r f a n o s ñ í la gue-
mnr\ulu\HUu:u\ ' u u \u].'\nUrn , i i o i Dtui Aidmi io Mallavia 25 m i m é 
su distuigurda lamili.-. . :;. « , , T, ' i ̂  
:y (.|;: .|ns r í a l o s ? -.Sabes aleo de f-OJmielo l - . Caballos, ¿5 ; doña 
• inivMia v. i . (Míanos , -'..>. J.ohi,l, 7o |ie:?,> 
• w v v v v v v v v v w a \ v v \ \ t a ' w v \ ' t . w w v w \ ' v v w v v w w » ' 
t leninós prétéri tQí 
eos que la, 
Ch'IO qu 
como son j 
tas y de íc 
Poi- la ni 
frocu1 \ i ' i i • 
Ja: novias, 
tarle los pi 
m í a s c i -nir 
Pero hav 
t i r a d;e salí 
Ji.ilr.oi i|c< 
l i lar , y p 
i iadio dud 
alan como " uergei fu «, 
dinii-ado con las cua i - j 
¡iz di^p. i ' - I n s para, é] , 
me o lv ida r í a uingunc. ; 
pUCílo ali i loar qiM ' s J 
lo a. los idri i i ios fie-iiri-i 
los DI 
Din Arsícsiio Pescador, 
AMO ve iiliestifíi p l ü m a una t r í s fe 
l i b i a s que pul i l ican todos los poriór 
f&p&i "Síi^tíi Esabei»; de da ¿ 3 a -
nauiragio sncumlno nS-
ni festiínadó c n n v c c h K i 
nplar ; nos r-.d'crinnos ai 
d.c'io bar í o. don AUIMIMO 
10 l i l i ! . 
oio de aü vida, r i n d i ó l a 
a s a g r a d o didior, con h; 
h c i i i i s M i u ¡li'opio ele u n 
5 m-Lnnerc'S t i eñ ipos dei 
rCual corola, que abre sus p é t a l o s a t i tos, charolados que las r o í d a s bo.tk 
lO;8 i ayos clél m í naciente, cual ci i i'iis tas del n i ñ o recibón esta noche el líe-
de oniiMMÜdos coloros que reflejan so- so de l a b run ia que d e s c i n u í o a ti'a-
lac la c a m p i ñ a la üi lcnsa. l u í rmosuru j vés de la pulida Luz do la, luna. . ; -
de. su luz, la ¡iim •.••,!, ia. el candor su-1 Contemplad cómio el iuciériso de ÍH 
1 !iin:0 de l a infancia lleva, a los cora-1 Liiocencia asciende hasta, eso cielo en--
zoues c! delicado perfume de la i l n - hiei io con el p i i i í s imo ropaje miste, 
s ión o el aronna exquisito que naco rioso. ¡Es que es noaio do Poyes! -Ii* 
deMa suave b r i s á de l a rfecord'aCión de I que el candor extiende sus alas 'do 
mú l t i p lo s y vistosos colores sobre I n s 
pe.n'.úniibi ais aín,snií.zadora.s de la vida ' 
,o mismo aquella, c r i a l u r a 11; 
aJid.iajos que sóío de larde en ta rde j ¡ ( i r o s n a ' 1.1 l a í s H a l i d á d , 're-'pü«üürito" 
bosque.ja u n a sonrisa en 'sus p p i d o s é infernal ru ido que el egoísmo con-
lábios que el n i ñ o qu,o río. constante- cita, sobre las conciencias, detén tíia 
tYi.ente si tenuo ca¡lor ((no lo ^oporelOr p á s o á d a l é j a t e m e s é r e s o ' qiíé ai ga 
oaÍ! tas i'i gias^gajas que le rodea iMa | i,-pe de bríosois corceles l^s M¿Vgos de 
las p á g i n a s de oro dé la. existencia I j,ls nj^os i n i n i í U i a ^ ' . i ' i ' e i ^ n , " 
Innnana. el m á s heritioso poema de la (,,!,.. 
vida, la m á s bella, s in fon ía de i lusió 
v do ircnordos do e n s u e ñ o s v do el 
¡A'oche de Reyes! Meta de ilusiones 
infaiit i ies. c.aim.uio dé s o ñ a d o r a s y 
que! idas asidi-acioiios, icohvei'ge-ncia 
Antonio de LLANOS. 
ifeais >' r i s u e ñ a s esperanzas, 
itanso donde las puras v 
Como oportunamento dij imos, ayer, 
las doce, se reunin-o i i ' en p| salón 
;.nsparentes aiguas del recuerdo de ! s e s i o n e s "del Palacio Munic ipa l los 
os d í a s lojunos besquojan Sobro la VuCiilos natos y electos de las Coini-
ie. laida, de su superncie la difusa i •'•ioner. ovaluatorias de la. .parto perso-
lágen del jia.sadci... | ' j ' ' ' 'V ' ' ' ' ' 1<'!'a!''n!','nlo, toinan-. 
. que llevas el raudal do tú luz y d ' | r. pi .'si uta nf "s pon cada. Concisión do 
1 áiín no iian sido esP ajados entre •.!•• Ib . lunla general; EJ i sulta.do fué 
1 i • ; i •.' roa i , (ion .lose Cald 
t í a y don LUBas l í a r c í a A n 
la m h n , vueiv 
un ejemplo p 
n a r v i 
si o b o m 
IO onngac 
su momor 
ICO l i l -
ilí o su 
ii ¡ale.- el riédtíL] de la her- j rdtí 
' n quo constanto y pon'iada ri'.-io. 
ai se de ilesotros.-- i * ' ! ! - Ia parto personal, y poi; cada 
•i • una de bis parroquias, fueron elefri-
sus parpa-, dos los que a cení inuacir.ii se exple-
v i r m del ino en e. n s mon? 
que preceden a sti boda, con él i 
bro qUe ellgip para esire-o.' 
Evidontementc todos conooden 
Iba -do f-Pr muy fofiz, y i i a - la id ) 
sabiondo se ruboriza un piieo de 
bor dicho lo d-d sueño . 
Y como la charla no qui M-.' 
qU.o iMii j iezar páVQ pr' uder ia ni-
el grupo qui-'i • S&Mr nóticiáís de 
boda. 
, La rnl'da s.e hace la in íor 'S-MIÍ 
no quiero sellar p í e n da, j i e r o an i 
insi 'I'.-IK ia do sus ahiigos, da a l g i 
do-talles gue todos s&cm lan con ¡. 
lamas m 
un i-olo 
Dejan que el n iño ciei 
düS de n á c a t , dejad qi 
•alócente caiga en brazt 
para .qu,o en tas ¡nm.-'n 
ife sU esp í r i t u vea Ilsg&á 
ondn.idü. a. los dianas. 
E l Ax'uni. ' imiontii , cftsc encarnli 
' ' ' ' '' bañe- & su caigo tan Justa cau- Ies que en su in fao l i l 
;!: . . . ' 11.:ci|-jíara (cftiin'o '(B'M £'( ' ' , 
n.iici.'ü'va de nuestros quo¡ ¡dos di? su. ardiente i lusión 
unges los :-i'nores Calve y .Solis. dne-' Dejad que dueima, no le despe r t é i s , Fons. 
¡os -d-ol '<!»ar COVaidongá», do donde i n ú npres i r ré i s su despertar a la lufa-1 An'unc-'ai 
tado al nve realidad, cii ¡añle. que su aln 
Sania Luc ía , don Kin i l io P o l í n [ /> 
>'•/. y don Manuel A g n i n : - Z o r r i l l a . . 
Cdnscla^cióri, don Pafael Botín y s. 
lo Pon na y don d i n a r d o P é r e z del 
Vi c l in o. 
Si in t ísani ) Cristo, don Manuel Pi ic-
io Pavín. y don i i a imundo Fuovo 
na. nr 
sa lón , de. las s e ñ o r i t a s d-O Pi-'g^»: na 
'eistvilobe cí:? pristal de yenecia y piala, 
d - V. Puiiz-y s ' ñ ó r a : una e s c r i b a n í a 
da niánii(>¡ ' v ou), . do... no recae no 
1 M ! I 
on J u l i á n F e r n á n d e z 
don Antonio F e r n á n d e z P a l a d i ó n . 
San Francisco, don Aga.pilo Agni -
é y don Pedia Psieaianle. 
P e ñ a Cíisfillo', ;sefiór cura p á r r o c o y 
' BTEL KXCMO. SÍ-. 
Ayuntani ' ieii tq un esGrito firmado por!.niélza"íif:Vitirio dé í a i lus ión, a l dn 
casi totjos los vecinos de esta v i l l a , c o m p á s de! e n s u e ñ o , dejadle, no 
no pudiemlo sor l l rmado por todos a despí rb'-is, doja.dle----
causa d e j a premura con que se hizo, i '. . . . .don R a m ó n Lanza; Góniiez 
I cual dice a s ú I Al pié de los vitrales gól icos, en los] Monte, don Casimiro Panza Gómez 
r A I Ayuntamie i i lo de Comillas. ¡ b n r n P d e s a l i é -zares , en' los dinteles y don Víc tor Pan/a Pivera. 
•"."dundameiit-' condol idóS por la • niisci os de- las pobres c a b a ñ a s ved i Cueto, don Sabino F e r n á n d e z San 
ea.tástro'ft! del vap<n- (.Sania' Isabel». jcCn-u lo nvsmo los din '.MIutos zoia- Juan v don Agapi to Teca. Lastra, 
nos dirigÍTniás a ffiifeStro Ayuntamion-1 | ' ' 
to &n sii | il¡ca de que comunique n ú e s - j T 
I r o l p é s a n i e a l a C o m p a ñ í a T r a s a í i á n - ! B 
l ica. y como presidente de ella, al ex-
•t 'lent ísimo seño r m a r q u é s de Corni-
Prefi-
el día 8' ensro de 1916 
habiendo recibido los Sanios Sacrair.eníos y la bendición de 5.5. 
Su esposa, hijos, madre, madre políUca, hermana, hermanos político?, 
' t íos, sobrinos, primos y d e m á s parientes, 
FUEGAN a sus amistados le encomienden a Dios en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren hoy en la iglesia del Sagrado Corazón 
j.de J e s ú s , s e rán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
E l Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad, el Emrao. señor Cardenal-Arzo-
j bisoo de Toledo y los Excmos. Sres. Obispos do Santander, Madrid-Alcalá 
| y Sión, conceden indulgencias en ía forma acostumbrada, . 
Lñ SEÑORA 
r B 
¡ i i üec ió ayer, ou e! pneMo de L a á b a d i l l a 
A LOS PbAXOS DE EDAD 
Habiínáo recibida los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
lias, y que VISÍO lo que relat i 
sa, 'del heroico comportan 
n.Ujeist-ro eplendp conyecino ilon Anto-
nio Pescador, cape l l án del buque min 
nago, visite a su familia, una, coriil-
sióh del Ayunla.mionto1, en nomjbre 
('el nueblo, y le t e s í i n n m i e nuc 
i ilmiraeicm. por la, grandeza, do alma 
v herniosa, muerte en el cumplimiont.e 
del deber, del amanto h i jo , ca r iñoso 
hermano y e n i n í i a s t a comilhuio don 
Antonio Pescador íq. s. g". g 
Idén para que icen algo que perpetú» 
está hecho y 'honre í a in.amoria d-; 
í'lia do. 
Comillas, 5 enero 1921.)) Siguen las 
di mas.) 
Nosotros, h a c i é n d o n o s eco del sen-
t i r pO;pu|ap, rogarnos humildoin a i C 
al Ayuntamiento , especialmente al se-
ñi i alcalde, don Cirineo Car 'cía, quien 
ion io i n t e r é s pone en las cosas que o 
comillaipsino se refieren, no olviden 
tan im.partah.te asunto, nara que ir-
tengan que hacerlo los firmantes por 
su propia cuenta. 
E l cosresjw .oaL 
Comillas, 5, 1, ií)2!. 
QUE FÁLLECfO EL OIA 9 DE EIDERO DE 1920 
a l o s 2 2 s ñ o s c í e e c i c a d 
Habiendo recibido los dantos Sacramentos y la Ec;iditlón Apcsióllca. 
dlianiiliB I T ú m 
Abogado.—Procurador de los Tribunal&a. 
VSLASGO. 8 . — S A N T A N D E R . 
P R S M E H A N I V E R S A R I O 
DEL JOVEN 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres, a sei«> 
Alameda Primera, 2.—Teléfono, 1-62. 
¡ Su desconsolado esposo, don Eugenio Obrogón Pila; hijos Patricio, Gorgo-
nio, Sa lomón (ausentes), l l ig in ia e Inés; nijos polí t icos, E lv i r a Z a m o r a ¡ 
Josefa Bard iña , .Juan tíonzález {ausentes) y J o s é de la Mora; nietos, her-
manos y d e m á s famil ia 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y se sirvan asistir a la 
conducción del cadilver, que t e n d r á lugar boy, d ía 8, a 
las CUATRO de la larde, desdo la casa mortuoria al 
cementerio do Santa María, as í como al funeral que, 
por el eterno dosbanso de su alma, se ce lebra rá on la 
parroquia de este pueblo, el lunes, día 10, a-las DIEZ 
do ta niaiuma, favores por los que q u e d a r á n siempre | | | 
aín-adeeidos. 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades di-
la Mujer, V ía s urinarias. 
Consulta de hez a una y de tres a cüH 
AIMÍV8 DE KSOALANTE. 10. 1".—TEL... 
El día 10 ( L l c.trriente. a la.s- once 
do la m a ñ a n a , t e n d r á lugar en la No-
t a r í a de don Eduardo Ca-nso. .Vlava-
llarjá' d. ! vapor • l'd \ ii Lta», bá.jo el i ip i 
di| ñ'.í.t.G.) pesetas, ad jud icándoS ' - a.l 
níiejor nostor. Dicho wanor >e enciien-
Sus desconsolados padres, don fíntonino Herran y doña Ciara Rlua ílerrán; 
sus Iiermanos don Manuel, dona Carmen, don fíníonino y don Luis; su 
lía, doña Elisa Rlua Herráji; sus primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos la caridad de encomendarle 
a Dios en sus oraciones y asistir a los funerales que, 
por él eterno descanso de su alma, se ce lebra rán en la 
iglesia parroquial de Arredondo el d ía 10 del corrien-
te (lunes), a las diez de la m a ñ a n a . 
Todas las misas que so celebren en dicho día y referida parroquia se rán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma.. 
LA SEÑORA 
V I U D A D B L S A i r s s z : 
FALIECIO EL DIA 1 OE ENERO DE 1921 
A LOS 62 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los 5ant03 Sacramentos y la Bandlclén Apoííó lca 
La Abadilla do Gayón. 8 de enero de 1921. 
I . | l ra , on la. rampa "de Sari Ma.il ín, do 
enia c iudad, 
i Cava tomar parle Gri la subaSita se-
r á indiVp nsa.bic el (l,e|ii''sito do siete 
F u n e r a r i a dé1 S ^ : M a r t í n - A l a n i o da Pr imera , ' 2 ¿ - T c l ó í o u o 481. I i í \ l p-setas. 
Su Director espiritual; sus albaceas, don Carlos García Pérez, don Antonio 
Fe rnández l ia ladrón y don Eduardo Ortega Castañeda; hermana po l í t i -
ca, doña Rafaela Formoso (ausente); sus primas, doña Adela, d o ñ a Bal-
bina do la Parte Villegas y doña Carmen do la Parto Catalina; primas 
pol í t icas , doña Eleuteria y doña Maximina Arce; sobrinas pol í t icas , doña 
María Junco, doña María Basáñez, doña Aurelia Palacios y doña T r i n i -
dad Sordo, y d e m á s parientes y amigos 
l l u E G A N á sus amistades la encomienden a Dios Nuestro 
Señor on sus oraciones y asistan a los ¡(inóralos que, por el 
eterno descanso do su alma, ^o ce l eb ra r án boy, a las DíEZ Y 
MEDIA de la m a ñ a n a , en la capilla del convento de. Nuestra 
Señora de la Knseñanza, y a la conducción del cadáver , que BBj 
t endrá lugar a las DOCE de este mismo día, desde la casa ggj 
mortuoria. Alameda do J e s ú s do Monasterio, n ú m e r o 18, a l 
sitio do costumbre, favores por los que q u e d a r á n agradecidos. 
Santander, 8 de enero do 1921. 
La misa de alma se ce leb ra rá a las ocho y media de la m a ñ a n a , en la-
capil la antes citada. 
Funeraria, de San Mart in . - - Alameda Pr imera , 22, T e l e i m i o ÍSI, 
8 oE E N E R O D E 1821. E L . ' 
EN LA DIPUTACION PROVINCIAL 
R U E E B L - O C Á N T A B R O AÑO V I T f . - P A G J N A 3. 
E l o t í n p r e s e n t a l a 
r e n u n c i a d e s u a c t a . 
Sl, abr ió l a . S e s i ó n a las Iros de la 
* vdc. la l ' i ,'c i(! ttel s é ñ o r 
I»iiV I ' 1 " ^-- '^ l i t ndo los diputados 
g.0,s Agi.o.o l!"M-aü., Agüero S. de 
S í k . ,k' llls Unrante. F . 
Gak'va, ÍJiiMtan liante, Morante, 
Sazicz." llclK"«'i-a., Lama, Lastra, 
' i i í i . I-<:IIÍ|!- Uuin ta i ia l , Rivas, Zo-
jjijUa, Sái i '1 '1 ' ! . So-beróii, Torre, Lo-
m-wu '•' T i ev i l l u . 
gc aprobó ''I acta de la sesión inau-
íriiíal- , , , • 
puciTai noinhraia^s vocales ijropie-
(¡ij'ics de ';L Comis ión mixta, pa ra el 
año los s e ñ o r e s Zor r i l l a y La-
j , . , " y suplentes los s e ñ o r e s Lomo y 
lastra- , ' . , 
Se da cuenta de la renuncia que 
'1 , , iita don Ra-iacl Rot in del cargo 
L .¿ iputado ••provincial, fundada en 
inétivos de salud, y queda sobre la 
" I , úli) el proyeicto de presupuesto 
para el preximo ejeicicio económico , 
hfa las nedificaciones que propone1 
¿ G&mk ion de Hacienda, se p id ió 
a^ayapión a varias partidas, y en la 
! p róx ima ' c o n t i n u a r á su discu-
sión. ' . 
£asa a inl'oj me de la Comisión d< 
j-Ia'denda ei oficio de l a Goaperativj 
funcionarios púb l i cos para que lí 
EJipütación conceda en beneficio di 
SIK empleados igual p ie i roga t iv^ 
(¡a" las (pie otorga el listado. 
Tíuubini s leiu.!' • a dicha Comisiói 
lü, piet.kión de ¡ M i n í e n l o de a lqui len 
quo f&nnula la dueña , de la ca.sa doii 
de está '.iistala.da la Escuela.Suporic 
de Conieirio. 
di - • ¡nía n varias instancias ó 
deptadie:'; •.<•• d 'I l í o sp i l a l . Escuela d 
Cbrópacio y c-eladores de la Casa d 
Ca»idael pidi( ndo auniento de sm 
lio, y tolo se o tmgan a l celador Nic. 
las Cavada, al e s c r i b i en í e de la Es-
cuela de Come,i ció, Victor iano Gutii 
' rrez; al aparatista, del Hospital , dói-
ííicdlás piulado, y al oficial de Secn 
Asifá. del Consejo de Fomento, doi 
ftafttel de la Llama. 
da cuenta, do una peticióiii qn-
dirigen varios Ayuntamientos par; 
que la D ipu lnc ión subvencione la 
cliris de p i o l n n g a c i ó n de la carret-
ra provincia' de; Arg-oñcs a l . Pun t f 
en la p a r í - de! arenal do' este últirn-
puílto; deiendi'. ndo la conveniencia ; 
n^eaidad del auxi l io el diputado s 
fiol Tune, y por tr:H;e votos contr 
(di ) Í ' :vor«!.V desestun.ar esa pe! • 
oitvn, per no p ' , rmi l i r !o la s i tuac ió ; 
('••' erario provinc ia l . 
mdü i nenia fiel dlciamen d • la. C 
tiy^'í»! de Gobi ¡ nuci<'.n respecto al ii 
U ifí'G que lia. d-.' emil irse en la in 
ti acia que le-, ingenieros del Cuerp 
ds GaivJnos d i r ig ie ron al s e ñ o r g: 
1-ra^eici- eivili i .aia que se. anule 'e 
üpÉ^raaii 'onto de director de Cano 
W p r o v i n c i a l e s , ¡.-or b.a.b.erse desic 
Máo ;< mi ingeniero que no perteir 
s d.ic'io Cuerno, el s e ñ o r Qúifltf 
nal lis-n de la, pala-lua, haciendo cons 
tn-ií oti i la Comi; ión provim ial pro.1-
Cittdiú do les i>roc.entos legales en ,1; 
niíftera ai nembrar a ese funciona-
CÍQÍ y, por tanto, debe uiipdificarse e' 
ui ::,.'.•> i estnbi-'c-ievi.d.o la legalidad 
EJ féñoi- I Juran le. como v icépres iden 
' ' • la. Com.'.sión provincia l , oilegf 
'i11»' &] iniber í iombra.do a un ingenie 
i " del Cueipo de Moni -s lo lia sidi 
Icaifiido en cuenta, la importancia dt 
K riqueza, forestal de la provincia . 
^ropnue el s e ñ o r Q.uintaiial oue sf 
i'•'•>;( ha, previament/e sobre si ba de 
adnV.tirse o no ••! dictamen, y por lf: 
contra cinco se .•¡cnerda én sen-
afirmativo; y a c o n t i n u a c i ó n se 
" I d'•¡".tan)-en por 15 votos contra 
f'iic.j. duedando aprobado en el sen-
bilo quo no l ia lugar a. d ic iar resqln-
'•¡"u i i lmina sobre la instancia rófe-
y otra del s e ñ o r S a n t a m a r í a , te-
W«Mlo en cuenta que se. baila, pen-
%nte de resolución de la superiori-
darl el recurso de alzada que contra 
OJúlio iioiiiibramiento se piojo,ovi(). 
Se aprueba el proyecto de Ord ¡nan 
7M fiiu.nici.mij.es del Ayuntan ' . i eñ to d< 
parado v la n ID ti'fricación del art icu 
'0 ¡ i de bis. que i 'gen en el Muñicipw 
Cani;.! rgo. 
."abiendo ingresado en nicas pro-
v,"ic¡;.irs el donativo de 2.,"00 peí-2ta.f 
gUi0.flUi.ce dr-> Anto l ín C n t i é n e z di 
Vu •' a fa.vcr de ¡a. Casa de Caridad. 
|" ílcucrda, quedar muy reconocido a 
atención do este r.eñor, y quo la 
^P-resada. suma, se invierta en una 
iKtífta biti-a.m fer'ble a favor de ( l i -
cuó Ef;tii,blceimienío benéfico. 
qm- puedan cont inuar sus es-
^ y atendiendo a las exi raondí-
"•"'••v reicu.ltades que en ellos concu-
W "•. • i ' < onceden pa ra el próxinio 
s«jeFci;ci() subvenciones a C é s a r Fé l ix 
^edi '-ro. en la carrera ele p in tu ra ; a 
Añitoftió Coic-r iaga. de m ú s i c a , y al 
obreio Cabio Torre para su perfeccio-
u a i r á i M i l o en el o f i c io de ebaiiisteria. 
Atendiendo a l a pe t ic ión que fórmu-
la 6l.presidente de la F e d e i a c i ó n At -
létiica, M o n t á ñ e s a , se concede un obje-
to de arle como premio para, el cain-
p e ó n a t o de carreras que se l ia de ce-
lebrar en la p r imavera jn-óxima, en 
esta capital . 
Se aprueban varias cuentas:.de car-
bón pa ra, los Establee i mienUis de be-
•• 'f'cc ocia; de obras ejecutadas en la 
!i •:(. de Car.'iUrd; dietas de salidas 
del personal de la. Di recc ión de Cami-
n s provinciales y de l i q u i d a c i ó n de 
loepics de grava pa ra dichas carrete-
ras. 
A l conserje de la D i p u t a c i ó n se Je 
ra ( de un mes de l icem la. 
F u é autorizado el director faculta-
tivo del Hospital para adqu i r i r va-
•ios niedicam;eiií(is con destino a la ' 
inia-.'ia.- de diebo l ís labb 'c invento. 
Fri O*1 Manienmio de X'ailadolid gefá 
recluido una demente de Torrelavega. 
• - . • i la Casa Ue Caridad e Inclusa 
r: 11 admitidos varios asilados. 
Quedan sobre l a mesa los d t e t án ic -
as i-id'-renles a. los acuerdos adopta-
\o& previa d e c l a r a c i ó n de urgencia 
,:.r la Comisión p i c v i n c i a l en los ser-
n o s de Hacienda, y G o b e r n a c i ó n . 
Y se l evan tó l a ses ión . 
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EN RARIS 
. A E F I C A C I A D E L A 
P O ! I C I A 
•h-
úí-
Cctpiamos de «üi Soi». 
••El informe de l a Jefatura, do 
cía de P a r í s . registra ' 14.575 de 
ames op"radas durante el a ñ o 
mío de i m 
Los robos efef tuado-s- m la canil . ' . i 
'e Francia ai-ro.jan \£ñ imporle do £í 
• Uones de francos. 
Un alto l'i.mei..na1 ;<> ño la i1i SÍ 'c 
i r a ba diclio que ' - i la ro l ic ía , s'- l a-
• r r a O i g a n i z a d a como jo eslá i ios 
,ini• 'ros, su c n c ¿ c i a sn- ía co - rp ie ía . 
a bia dado ennd'Mizo la nueve, i iga-
ización. Los agentes se- encueoiran 
miados con b r o w n i n j . - y nisoon ai 
e ídc ic le tas y motócicleta.^ cen «f.J-
e:iis". ¡ a i r a las excorsames di» v j -
•Uuji-ia: poseen auténvóvííes en m'i-
Rutiétfitíe. v l sevvcio anj io-
nné t r i co es per"/cto. 
Rero bi labor d;0 la. Po l ic ía UO; es 
•n sencilla como l a de i c i b o r n í - pggí 
landu el í u ' g o Ée d c c l a i . i -'U un 
•raí-. Pié ¡oeci-a. cual es. y S-do -bcl.*-
• i r d.1 plisa, para l l e g a r a ti-m¡)n. 
i ( ambio. -MÍ ba.ndidn que se d n u n 
•a. no -—peta, y, por m n C i a ac l iv id id 
ee se d- so! iig,ue por par ; , ' (i .• ia PO-
;cía, siembre Se Iteua deMna-dado l . i ' ' 
e, cuando el c!-i.miiial y a no se en-
ní.ie m el s:i.io d o m o - fea op ' i 
l ' a i a que el au tomóv i l constituyese 
n progJ OSO real, se r ía m ai ist •)• q u 
• cada esquina bubiee u n v IÍCU'M 
- ademas que estuvieran provistos de 
na. seña l especial, pa ra que, se 1 
• jase la c irculacii j l ibre en 18 l pil-
les d • gran a g l o m e r a c i ó n . A p" ••••i 
• • e-l- deiall >. s; Mopre e n c o n t r a r í a n 
J b a l l i ü d o s el medio (le a l lMVeSar 
t . n t a r r u a j e o el camino, con o l -
i d o de i m p n l i r la pers-cuebn o. ¡ift 
cubr i r la retirada a t i ros de revol-
ved*. ' . , 'L 'Ú 
C.njno elementa pr inc ipa l pre* HU*-
vb de les M i t o s , figura el buen alum 
brardo en las v í a s púb l i c a s . 
La. esladi ••lica,'~ de todas las capita-
les did mundo demu straji que se co-
¿ueten í n á y e r n ó m e r o de delitcs en 
las calles "de escala i lumlnaeiéi , . que 
en las qu!e disfrutan los beneficios d -
u n buen alumbrado:." 
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NOTÍGÍAS Y C O M E N T A R I O S 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 
g á n a d e r a . 
Vino exquisito de uva 
moscatel. 
Se elige la i antidau que se quiera 
de la uva. nie-v.adel n.uy madura, se 
monda de sn racimo,, se t i i a n les gra-
nos verdes o podridos y d e s p u é s se 
iiv.ic ' iacan y fv ecban. dos onzas de 
lores de eaúco ñ o r ca,da.-r>0 libran de 
uva; luego se e'cba- todo en un perol 
grande, se none a la lumbre, y cUa.n-
do bava dado un buen bei-vor se edil a 
ed una, vasija, de madera; veinticua-
tro lanas d e q u i é s de esta operac ión 
se 'nom' i i eedazes de r e r d a sobr • ba-
préiios o cazmdas de barro, en los 
cuales pr imero se echan las heces 
con una cspuniadera, de spués se deja 
icposar el l íqu ido por cuatro o cinco 
IrorauS, se saca por d e c a n t a c i ó n y se 
Cidh.a. lo a] tosa do que queda, en los ta-
nu,;:'s,() ceda.zos rabie las heces, y 
cuando é s t a s se hayan (si 'ainido bien 
os cchafi en u n lienzo o rd inar io par t í 
exp l imi r l a s bien en la pKaisa, y si és-
ta un hay, GpíB las manos; se mide el 
l í qu ido y se le echan diez onzas de 
a z ú c a r de p i lón por cada dos cuar t i -
l l o s del l icor; en seguida, se a ñ a d e me-
dio enar í i l lo de e s p í i i t u de vino a, ca 
i da dos de l íqu ido , y és te se g m r d a 
para u.sario un a ñ o d e s p u é s de su 
comnosQ^ón. • 
L a íjigiene de las frutas 
S e g ú n un notable bigienista. bis a' 
irianidras constituyen .uno de les al: 
.mentos m,á.s conveni-ntes para' el ce 
rebro, as í como para los m ú s c u l o s ; e 
| que desee tenor el cerebro sano y di 
í puesto para so-nqrtar •'cualquier tra 
bajp excesivo, debe comer almendra; 
j caM a d iar io . 
| Los frutos jugosos t a m b i é n su ele i 
p roduc i r el mismo efecto, aunque ei 
niienor escala. 
Las manzanas, por ejemplo, a l iv io i 
I m ú c b o de l a fa t iga intelectual al c 
refero. 
Las ciruelas, son m u y conveniente 
•ai a, las personas nerviosas, pero Ue 
nen un inconveniente: no ayudan e 
nía ñ e r o alguna al desarrollo muses 
lar . 
Las personas- que padecen del b ígad 
no debieran comer j a m á s manzanas 
Conviene no o lv idar qm; las frute 
no pr'odmLm les múmivJS efectos e 
tiuias las personas. 
Es bien saiddo que las fresas sien 
tau como veneno á unos, mientra-
que para, otros es un manjar l an h 
g ién ico comp delicioso, y hay mucb 
gent • que no puede probar las ínaa 
i.aiu's sen caer en seguida en cam. 
cen una. ind iges t ión . 
Aceites transparentes 
i'a.re,. obtciier aceites de oliva claro 
v triinsparentes es necesario Hlti-arle 
li ien. Esto se logra escogieydo- co 
acierto la nhejor é p ó e a para la. fíltr: 
1 otón y d!,-]Hniicndo de un modo coi 
I veniente el aparato en que se ba d 
filtrar-. 
Nunca debe fil trarse un aceite ante 
(I d pr imer adescuelgoj). 
Cuando el l íqu ido ( s . t á "n iuy tu rb i 
es difícil ' lograr .que, pase a t r a v é s d 
la nuateria l i l t r an ic . 
En' esto caso qm-da encima, de éste 
confundido r o n el muCí lagd una bu( 
na, porcii n de aceite,'que no se a p n 
vecftia. 
S' pe espera .mucho tiempo para f i ' 
t r a r el areite. va éste disolviendo a 
g ü ú o s elementos del mneilago, que l 
coinunican mal olor y aroma, desagr; 
dabl ' ' . - . • 
En < minio a las matei-ias ñ l t r a n t e : 
las m á s usuales son el c a r b ó n vege 
tal , el a lgodón y el papel. 
E l precio del í i i g o en este, mer 
La «üare . ta» b a pub'icado la" s 
guíente- d i snos ic ió i r d'v la Direcció" 
eenci'aJ- de Agrien lí vi ra: 
«Coii-iiiL''mdo 'o dp-spnesto 'fifí t 
apartado segundo de la Real orden d 
esté- m n i i s h o á o de 7 (jfi septiembre ó 
t imo, y teniendo en cuenta, la baja d ' 
> Í-.M» "en el merca dio rivaon/al, est 
Dirección general fea acordado fijf 
• ira el pre^rvt/» n •'.« de enero el pt 
io de los 100 kilos de 'harina de tre 
•in meze1'' alguna (p'e-sd bruto p 
neto) en «0 pesetas en fábi ' /ea y env: 
•-e ineluído.» 
JUNTA OE OBRAS DEL PUERTO 
S e r e s c i n d i r á e l c o n t r a t o 
l a C o m p a ñ í a I b a r r a . 
Hoy, sábado, 8 
tfebiit de la Comp! P U G A 
• 
'• . \ las cinco de la t a r d é de ayer ce- r a ser' aprobados unos -proyectos, sin 
lebró ses ión subsidiar ia l a Junta de que ello' Signifique el que iniipr seind i -
.Ubras del Puerto. - blemente 'hayan de ser llevados á lo 
wcupo la presidencia don Modosto p r á c t i c a . & 
¡o iró y asistieron los vocales &e¿o--) Asimismo es leída, una real erdon 
.-. Correa. Daguerre, Jado y M u ñ o i , por l a que se conceolj una marisn r en 
.igeniero director s e ñ o r Huidoln-o y ' Boó a don Albeldó Corral , 
•ciotario s eño r Leguina. ' Se da por en 
«SPISrt.AÜSTA EM ENFERMEDADES D 
LOS PULMONES Y ÉL CORAZON 
Consulta1 de once a uii'a. 
SANTA LUCIA 3; TELEFONO. M%. 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de los nlfios 
CONSULTA DE ONCE A UMA 
Atarazanas, 10, segundo.—Tél . t-ie. 
y enfermedades de. la .infancia, por e 
médico especialista, director de la Gf 
•a1 de Leche 
Pablo Pereda Elordl 
Cade de Burgos, 7, de once a dos. 
A LAS s m n E LA J ^ J ^ R A Z A . á l l H ' A 
' ^ A K ^ ü í ' n o ^ "oc"c L O S C A C I Q U E S 
^aflana. domingo,tres grandes funciones. So de=paclian localidades eu la Con-
taduría del Teatro, de once a una y de cuatro a siete. 
J o a q u í n S a n i i u s t e . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del docto 
Madrazó, y dé doce a una y media 
WAD RAS. 7; PRIMERO —TEL. 1—73 
D r . C . 6 . a L U Q U E R G 
Análisis clínicos y bacterloil^gicoa. 
Orina, sangre, esputos, heces. 
Rmcoión Wassermam, au tóvaeunas . 
SAN FRANCISCO. 29.—Teléfono. 9.7(). 
D r . S á i i z b a r a n d a 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
Ex profesor auxi l ia r de dichas asigna, 
turas en l a Facultad de Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA. ALTAFRE. 
CU ENCÍA 
S. F R A N C I S C O , 27, SEGUNDO .—Con-
sulta de once a una.—Teléfono, 9.71, 
u 
Se lee y aprueba Eü acta de ia i i l t i -
tua ses ión, y los acuerdos de la Oma-
-tión ejecutiva, que son los sigui nt 
ouedar enterados de l a real orden 
utoertzando a ta Junta para adqu i r i r 
•icista 25.000 pesetas de c a r b ó n mine-
f r an l i t a r el presupuesto formulado 
• ra el abono de indemnizaciones,por 
gastos de un viaje oficial . 
F ó m i i u l a r los oportunos presupues-
' 's justificativos del pago de una méú 
ual idad ex t raord inar ia aboiiada a 
>s empledos y obreros por orden de 
i Superioridad. 
Contestar a las reclamaciones for-
•idadas por los s e ñ o r e s Corcho Hijos 
intra les recibos n ú m e r o s 401 y 401 
is, por deredhos de dique, qujai m 
rocede ofectuar en ellos alteracmo 
Iguna-. 
i n c l u i r en les pla'nes ecomiioieo^ 
males los c r é d i t o s necesarios parij 
i abono, desde la. fétíha d S! v.>ncr 
, den tó , de los quinqu'-o:-.- qii • hayan 
• cumpl i r se durante ta vigencia tiéj 
dan. 
i • ; r i i i ; inciar el vigente contrato d-
prendamiento con l a sociedad Iba 
•a y C o m p a ñ í a , s e g ú n faculta l a or-
• én. de 20 de dicicmbi-e. 
Ord2n 'el d í a 
Queda enterada l a Jun ta de un: 
•ibasta de c a i b ó n tüasiorta. 
Se da lectura á una real orden coii 
(liendo una p r ó r r o g a de ocbo meseh 
na la e o n s t m e c i ó n del t ingladi), 
! ' • ola igualn.^nte queda ent o-ad 
i Junta, como de o t ra orden re lae ío 
ni,! con les a ñ o s de servicio de doi 
edenanzas. 
La í u n t a acepta la cuota anual (!• 
.í-50 pesetas que por t r imest i ad-, 
ntades ha de i ' - i n i t i r a l a Ijisoec 
ión adminis t ra t iva como conir ibu 
El pleito de la Compañía Ibarra 
••Ai requeniuiento dfi la presidencia 
I. ingeniero s é * p r Huidubro da cufiiV 
i de la i".r 'pcióii' de' un telegrama r. 
I veionado con el uso del mueM 1 nrme 
a ? j jo r los vapores de -Ibanfa y Cofo 
^'afiía. í 
Mi'iieinn.a " l director íaeiniiMivo su 
'aje a. Madr id |)ara' t r a l a r dé Sífi 
uci-tmn, im|>oi l,ant/ para, ni:';st'ci 
Üo'í't.o, y da cuenta minm iia- unenle-a 
i Junta <!•• las conferejicias que, res 
•eto a aquélla., tuvo en la QO\-\ - cm 
l diiy:e(.or general de Obras i iúbl icas 
l a r so luc ión, en s ín tes i s , cU; eso-
enartamento es el que l a J u n i a úx 
)bras de Santander se atenga en un 
ido, y como no puodia menos, a la i 
• Ínsulas del contrato existent ' , y 
¡sei-va dicha Junta el derecho a solí 
tar la. revisión i p l Cunfrato con la 
uiiipañía de nd^ivucia. dienti-n d i 
•ñipo legal de seis meses..' 
El pr•'•••.d/'n-t-e s e ñ o r i ' i ñe i ro tiace 
r a la .Imita que sostuvo una eonver 
ición con el eimsign.alHrio de La Co.m 
iñía Ibaiaa Pe Saiitander. don En-
que Plaseucia, cuyo caballero, anu-
le . conoc ía , las atribuciones o n í n-
üs por la DireóclóTí general, op eu'-m 
i aj aludido contrato rídim' . y r l 
trecho- epae .por él -le a iste, mandes 
) 0 é de i a cí a el nmielle ü b r í a ios 
•asatlánticos., s l unp ie qde ello no 
;enií) ' -a^ ' un gran perjuicio para 
s intt i -y'.s la E-mpr 'sa que repre-
i-ntaba., • 
'"esimó.s de cianenlar muy l'uvora-
liaiieiite todos los s e ñ o r e s presení.-; 
a .actitud del s eño r Idasencia, t ia-
•ó da . a sá í fna r 'oiiro mueHe para'^4 a i ra 
que de los barcos de la Vaseu-Aiidain-
a. no .siendo ei n ú m e r o 2, que ellos 
nlicita.ban. 
Di'SpUé; d é un prolonga ño debai •. 
; convino en la Juida que la, Comi-
'Djp e jecut iva estudie la manera d j 
•var q eelio un nuevii eontra.to con 
i C o m p o n í a lb ; i r ra , .' in perjuicio de 
rami ia i la denuncia del anterior. 
informes y oficios. 
Kl .^MI.Í IIÍI. tQifbx l .eguina da lee-
;ira. a e c n t i n u a e i ó n a un infonn!'- del 
• igedfcro s e ñ o r ' Hiuidol>ro acerca (! • 
Ü proyecto de muelle einbanaidcco 
i el A r t i l l e r o . ' 
l- i .^.nés de alguna alscusinn S' 
p.ríífólíét1 'd informe y se autnriza lo 
olici tai in. 
TaJiibién se lee (¡tro ulieio d.'l ptíprn-
liei o-jeíe ( t ' (Miras . p ú M i e o - devid-
' iido Vario-' proyecto* i e .d íc i tando 
dros requisitos burocj-úfíeos. 
• D e s n u é s de estudiada la oues t ión . 
s/e con viene en ni-aiiifestar a. dicho téc-
ó  telada la Junta. 
Acerca do otra nmrl-mn. 
—Amplia d i s c u s i ó n . 
El. s e ñ o r Leguina lee un informe de 
l a d i recc ión facul ta t iva dr-si •Mnr.mio. 
po r , entendeiio per judic ia l pai a los 
intereses del puerto, l a pe^iOión -d • 
una mar isma en la r i a d I (.nh. ; 
asunto que._ quedó soln'j la na M, H 
instancia del vocal don Angei JiiílOj 
en l a pasada st-síófi. ' 
E.9.e s eño r pide l a palabra, tuswi'i.fes-
•andí> que se cree o la neéei&Tdad de 
decir -algo' respecto üei asunto y - 1 " 
nace -"vi Misaiii.aii:-, ma.ni íes 'an.do quy 
el peticionario (tó la • í i a i l sma praí|ii 
*,e'hacer a sus expensas mai t-on -s y 
• bras de comuni iaenm emi e. jnn:-
,:ilos, que resarzan los perjuiGÍyS o 
neonvüi i i . 'n tes que prnala m 
que s(3 acepte su p r e t e n s i ó n . 
i ' regunta al .^enor l luidolay) si es-
tos ofrecimientos c o m p e n s a r í a n 
perjuicios que hubi 'o ... 
Le" contesta el i ngen l ' r o que i a ma-
risma UO pueilr .epue ato-•• Cpn !a Sn 
l a idea de un proyecto d ;! pdnci 
:io, n i in fo rmar acerca tío 6 qip 
-asta l a fecha no exi.-a^. 
A ñ a d e - q u e no se puedy p' i ITOÍIÍ. !.• 
d i s m i n u c i ó n del vq/luint n de a•;:.•!•• n 
'a baüiía, porque en ese caso 
tan Ids afóminiient;.-».?.- pérjiídLcauid 
\:\.x i-meinente con" .oíb. al v . - i - r ! : : . v 1 
3e los pueble:-.. 
El s e ñ o r Huidobro se extieiple' •'•a 
otras consideraciones, ñ rnurrásíído 
ior der i r que c on su vado no luárári 
•oncesiütLss do t a l naluraJeza, p - i -. p 
ellas grandeiueuM pn-jnuieiait • 
no Iha dicho, para los int u s daj 
.nierti), y que la Junta, deiu- fener ¿jó 
no pr imordia l m i s i ó n e! \ • : 
filos. 
u i i e i v i ' n e el vocal señor . Ainimí. 
quien dice que existe al piec-d.-nt• . i -
"omisiones de niarismas, ci a ' . , 
'nin ganado n í u c l r o ' a q u e l l a s terjvnos 
vi auniientado l a ' r i queza públ ica , t 
•-'^a que este-caso pudiera s | -.n.-.r 
md.;-
vuelve a hacer uso d.-- [fe ; . . r a 
ed s e ñ o r Huididiro, q u i r n , rebati^nilp 
ú modo de pensó r d t l s eño r Mr,-»,.- . 
te los flmores Jado y C u , - . •• -
"nié todo lo q i r ' sea robar e. 
ipar e« aumentar l a tar.':a de! <,'; • • 
lo, que en tales caces no resip ' • - • • • 
l ina l idad que gravar cconomlcamii r •. 
a l a Junta.. 
A pe t ic ión del dii- ' i- tor f; -: ; 
:•? da lectura, a Uñ diclameM 
Mieio ( b u i í g a n d o otra pet ición i b"; 
t ica. 
Por fin se acuerda, el que lo Juma 
haga suyos los argurnenitoa q i i xpo-
ne el p' . t iciomLrio,-y qii '. en pnióp 
Mifo rme del mtfpf llnidob!-.., -,>. , ., 
ví-en a la. Superiorb.iad paia qr • •: 
refeuel-va.: 
Terminada 'esta cues t ión \s Ira do an 
infoi-mi' de. la d i recc ión l'.a.imU.e.lC'. ;_; 
sabré rec(>dorimirn,lo de a ñ o s de " / l i - -»» 
vicio al v ig i l an l . ' listero, que es r n r ; - l*0 
bado. 
T a m b i é n s i aprueban l is en •ni:-- i 
¡fe] mes de nnvCmbiv . qú abi.oi • 
bre la, mesa, las de diciembre úli.rn o. 
Y no babiemlo m á s a.sunfos de que 
t ru 'ar , m levanta la -i.-sión. íi 
Haríos M M m z C a l e í í o 
MEDICO CIRUJANO 
Consul tará de once a doce en al Sao* 
torio del doctor MadrazO. 
Suspende la consulta de su domlciiiow 
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DE LA «GACETA» 
D i s p o á i c i p h e s oficiales 
POR TELEFONO 
M a d r i d . -" . — .!.a , «.Caceta» publica 
hoy, erilre ó i r a s ; las sigui'mles: 
•De (irací:/' y Ju^ ie i a .—ICa l orden 
relativa a la forma que'; eunfurme n 
la P'v del Registro Civi! , lian de lle-
va r 1 (is Juzgados muñícip{i.les. • 
De M a r i n a . — D i r e c c i ó n | ene ra l de 
Navegac ión y Pesca.—Aviso a, les n a 
•vegantes. .Crupos /i-ó, S y 47, 
T a m b i é n insei l'a todos los (Cerdos 
del minis ter io de Estado, firnía.dó^ 
ú E i m a m e n t e por el Rey, y p,] índice ; 
por or^den a l fabét icó , dq b; , li y -
proyectos de ley, decre to», rea :es"ó j r 
denos, reglamento;?., o te , publicad;, 
nlco que in) os necesano lo que,pide, f ( lurai i te e l ' c u a r t o trimestre del pa-
p ú e s sólo se recaba a u t o r i z a c i ó n pa.- sado año . 
Hoy, sábado, 8 
A LAS C I N C O . - C o n c i e r t o , p o r Ba O r q u e s t a . 
ClNlí.MATÓ'r.RAFO: la película de series EL BOTON DE FUEGO. 
T E R E S I T A B O R O N A T , b a i l a r i n a . 
G L O R I A G I L R E Y ( c a n z o n e t i s t a ) 
AÑO VITI.-PASITÍA 4. E L ^ P U E B L O C A N T A B R O 8 DE ENERO DE 1921 
E N A M B A S C Á M A R A S 
E l s e ñ o r L a C i e r v a d e n u n c i a q u e s e e j e r -
c e c i e r t a c o a c c i ó n s o b r e l o s m a g i s t r a d o s 
d e l S u p r e m o . 
D o n Antonio M a u r a S3 pone a l frente de s u m i n o r í a en e! C o n g r e s o . 
S E N A D O 
M A D R I D , 7.—A las cuatro de la tar-
de se abre l a sesióii , presidiendo "el 
s e ñ o r S á n c h e z de Toca. 
E n el_banco azul se encuentra el se 
ñ o r Espada. 
La .concurrencia en Tos escnños es 
poco numerosa. 
Se da cuenta de ' l iáber q ü e d a d o - c ó n s 
t i t u í d a la Comisión dé actas, siendo 
uondu-ildo presidente de la. ndsnia el 
s e ñ o r Rollaud. . 
A coiitiniiaicii'ai se Ice la coniunica-
ciún del'CpiLgresu, d a n d o c i i f i i l a de 
(haber.quedado constituida la m-'sa en 
á ^ u e l í a Cáfila ra. • , .,; 
- Se lee u n dictanien de-la -ConiisiiMi 
de á c t á s . J idmit iendo al ejercicio di 
su cargo i / ' varios senadores. 
E l s e ñ o r CODORNIU pide que s/ 
. traiga a l a C á í n a r a una . r e l ac ión de 
los aJc'aldejB-nombrados de Heal o rdén 
y de.los numbramientos de comproúi i - ; 
sarios', beiciíiüs' para. las elecciones se-
natoriales. 
Se ocupa de lo ocurr ido en Yecla 
en .que el-alcalde, nombrado, de lieal 
orden, d i r ig ió persuna l iueníe mani-
festaciones' bostiles a kis amigos del 
s e ñ o r L a Cierva. 
EÍ M I N I S T R O Di- FOMENTO se le-
van ta a hablar y cnmienza dir igiendo 
u n saludo a los senadoi es, por ser la 
p r imera vez que hace uso de l a .pa-
l a b r a en esta C á m a r a . 
A c o n t i n u a c i ó n ofrece dar traslado 
a l m.inistro de l a G o b e r n a c i ó n del r u é 
go formulado. 
Seguidamente se entra en el 
Orden del día . 
Se da lectura de varios dictániienes 
de l a Comis ión de actas, favorables á 
los interesados. 
E l P R E S I D E I A T E p regunta si so 
acuerda l a urgencia para la discu-
s ión de los• dictámenes.> 
E l s e ñ o r CODORNIU habla pa^a, 
protestar de la poca c o n s i d e r a c i ó n sesión. 
que se h a tenido con los elementos 
ciervista.s,. no conced i éndo l e s puesto 
alguno en l a Coimsión de actas. 
Aña.de que necesitan so les conceda 
a l g ú n tiemjio pa ra estudiar los dictá-s 
rnenes s met idos a. d i scus ión . 
E), P R E S I D E N T E dice que "puede 
declararse l a urgencia de los d ic lá -
niencs, f i n pei-jnido de que d e s p u é s 
'os que lo deseen, se tomen un plazo 
prudencia,! para estudiarlos. 
' E l s eño r C d D O R N I U insiste en pe-
dir que la discuívón de los d i c t á m e n e s 
oiesentadcs m aplace hasta la p r ó x b 
m& ses ión. 
I Esta pM 'ción provoca algunas pro.-
í e s t a s . 
El s eño r MAESTRE defiende el de-
recbo (K 1 s eño r Codorn iú al ins is t i r 
sobre lo que ha pedido, o r i g i n á n d o s e 
anevas piotestas. 
El P R E S I D E N T E propone la urgen-
:ia de les d i c t á m e n e s nuevamente, y 
•I s e ñ o r CODORNIU, .por su' parte, 
insiste en oponerse, manifestando que 
'.ág' ciervistas no tienen representa-
•i,ón eif-la Comisión de actas, y que,, 
por lo lardo, no pueden votarlos de 
momento. 
E l P R E S I D E N T E se disculpa, 
l- l s e ñ o r CODOJíNIU repite su pro-
testa.-
• i-'or fin se vota l a urgencia, con el 
/oto en contra de los c i e rv í s t a s . 
Él s e ñ o r CODORNIU, vuelve sobre 
us "ín.anifestaciones, siendo contesta-
(b por les s e ñ o r e s RAHOLA y MAR-
TINEZ DE VELASCO, apmhá in l . : . ' 
.•as actas., do Durgos, Toledo, J,aén y 
Teruel. 
Se suspende l a ses ión por diez m i -
nutos. ; 
Reanudada és t a , Se leen los d ic tá-
menes de las actas para m a ñ a n a , y 
a tas seis de l a tarde se levanta l a 
C O N G R E S O 
M A D R I D , 7.—Se abre l a ses ión a 
las cuatro menos veinticinco minutos, 
bajo l a presidencia del s e ñ o r Sánchez 
Guerra. 
En -la C á m a r a ' se • advierte- escasa 
concurrencia. 
E l banco azul se halla, ocupado por 
el Gobierno, a excepción ' del nunis t ro 
de Fomiento, que se, encuentra, en. el 
Senado, y del s e ñ o r Da to ; 
Ef-. secretario s e ñ o r . F E R N A N D E Z 
B A R RON comienza.-a ,leer el acta an-
ter ior . 
E l s e ñ o r L A CIERVA le l lama l a 
a t e n c i ó n por la forma en que e fec túa 
l a lectura. . . . . . . 
. EFi 'sieñor, F E R N A N D E Z RARRON: 
L e e r é m á s alto. 
E l s e ñ o r C I E R V A : m -s necesario: 
tín secretario da cuenta del despa-
cho ordinadio. 
(En este momento entra en l a Cá-
i i u a él s e ñ o r Maura , que se sienta 
en (d e scaño contiguo al ¿leí s eño r La 
Cierva.) 
El piv.s!denle de la C á m a r a propone 
(pie con arreglo a lo precedente, pa-
sen a la comis ión de iniconipaitildli-
dades las actas de diez o doce dipu-
Sidps que provoca ron protestas . a l 
ser elegidos con arreglo a l aj-tículo 
29. ' • ,. 
E l ' s e ñ o r LA CIERVA reconoce que 
son ciertos los antecedentes aducidoSj 
pero af i rma que existe vic io de o r i -
nen, puesto que con el a r t í c u l o 29 se 
están! coinietiendo numerosos .abusos 
V pide que el acta, vuelva al T r ihuna i 
que S. S. se hhbía . saltado - var ias i Supn.ni(( para, .que és te informe, 
hoias y bay qne leerlas bulas. | 7,, P R E S I D E N T E manifiesta que 
(Entran. ^ la. Cámara , el jefe de] 110 pueden volvera.1 T r i -
Gol>ierru> . / ^ M ^ l r o - d é Fomento.) ^ j ^ ' ^ r a z ó n dc 
Terminada l a lectura del acta., en 
teujya opej-ain.-.n . w invierten, quinciJ ' - ^ se W ^ ™ ™ mcomipeten^, y ana 
rMinufOs .r 'ef s e ñ o r La C i e r v a / y sus '.'^ W 1:1 ^ electoraJ ,ni'iule ^ a * 
amigos Td-'létr v d a e d ó n v^u' ' ->. , 'as ya, informadas j . o r el Supremo 
E l MARGUES - DE " VALDER-REY V- ue lva i i al mismo, 
pide qíic se. una sn. vot.« a ios de i ; i É l s e ñ o r C I E R V A manifiesta que 
imayon'a,, | o '-rr, ' i f m ' / e ' i ; rb: ' ] i - dieba. prohib ic ión" se refiere solamen-
dente dé l a - JCánia ra el s e ñ o r S á n c b e z ¡U a las aletas sobre las que ha emi-
Buer ra . _ Udo informe, pero no sobre las que 
Durante l a votaición n o m i n a l , ' el ^ discute, porque a ú n nq e s t án i n -
presidente l lama a su lado al s e ñ o r bmuadas . 
L a Cierva y conversan amistosainen- Él P R E S I D E N T E reconoce que exisj 
te. • . te u n a l aguna en este punto de l a ley 
Queda aprobada el acta por ciento electoral, pero cree que si las actas 
ochenta votes. vuelven a l Supremo, és te las devol-
C 
= G R A N D E S D E S C U E N T O S 
E N T O D O S L O S A R T I C U L O S 
El p róx imo lunes comenzarán las i m p o r t a n t í s i m a s rebajas deorecios 
que, por todo este «^es, l iará en todas sus existencias de medias, cal-
S t t T S ^ . & T S Momo fioBzák: M » , 1 
verá , manifestando que^ l a ley no le 
autoriza para resolverlas. 
E l s e ñ o r PRIETO interviene para 
decir que estas dudas son cosa de l a 
drtiei.eneia de la ley electoral. Ja cual 
e s t á precisan'o n té hecha por los seño-
res Maura y La, Ciervá . 
Uecba la. pregunta de s i se aprue-
ba, lo p-ropueslo por el s e ñ o r presiden-
te, el s e ñ o r L a Cierva, pide vo tac ión 
nomina l . 
E l conde dé B U G A L L A L .dice que 
a ñ n cuando haya emit ido dictamen el 
T r i b u n a l Supreno , i n t e r v e n d r á , co-
mo siempre, la Comisión de incompa-
tibi l idades. ' ., 
Terniiinada la, votación, . nomina l , 
queda, a.probado por 175 votos, contra 
15. í . 
Con el Gobie rno ' l i an votado todas 
las m i n o r í a s , y en contra ó n i c a m e n t e 
los ciervistas. 
E l P R E S I D E N T E DE L A CAMARA 
anuncia, que se va -a. votar l a Comi-
s ión de incompatibil idades. -
E l s e ñ o r LA CIERVA pregunta por 
q u é se hia excluido y los ciervistas. 
El cónde do - B U G A L L A L le contesta 
diciendo que el Gobierno tienb cinco 
phesi'os. en dieba Comisión y ba deja-
do cuatro a las oposiciones. 
E l s e ñ o r LA C I E R V A protesta, anun 
ciando que le consta qu/i ciertos fun-
c ion arios e s t á n visi tando estos d í a s a 
'os magistrados del T r i b u n a l Supre-
mo, ejerciendo- . s o b r é ellos ciertas 
•oacciones en contra de determinadas 
i c.t ¡ ÜS cierviotas. (Rumeres.) 
E l s e ñ o r PRIETO (don Indalecio, : 
[guáJ bicis t r is vosotros cuando é r a i s 
Gobierno. 
E l s e ñ o r L A CIERVA: Ya, veo que 
su s e ñ o r í a vñane adscrito a l a mayo-
ría.. (RisasO 
El orador prosigue, haciendo resal-
tar ¿pie las m i n o r í a s se nan unido al 
iobierno y d i r i g i é n d o s e a los albistas 
'es dice: 
—Ya s a b í a yo que el a m o r Alba tie-
IO una gran amistad con este Gobier-
10. 
E l s e ñ o r PRIETO aboga por que se 
conceda a los "¿e rv i s t a s una i-epresen-
t a c i ó n en l a Comis ión de Incompat ib i -
idades. 
El s e ñ o r MONTES .1 OVE L L A R ofre-
e/á su puesto pa ra que los ciervistas 
/ivied^in te.n'e'r esa r 'pi-js( nlacit'm. 
i E l i m i n i s t n . de l a GOBERNACION: 
No OUMK ntro inconveni 'ide en que 
uno de los amigos del Gobierno ceda 
su puesto para dar in te rvenc ión a los 
ciervista.s. 
E l s e ñ o r LlAi CIERVA da las gracias 
al- s eño r Rugallal . 
E l conde de ROM A NON ES insiste 
en preguntar al Gobi' jrno el n ú m e r o 
die diputados con que cuenta. 
Luego—'dice—se d e j a r á en l iber tad 
a la '(-Támard- para votar los d i c t á m e -
nas d e l ' T r ibuna l Stlpremxf.^ 
Reeii l i la o p i i H o m s expuestas pol-
los sieño.ieis ( l a n á l e p i s , Maura, y, otros 
ohí inent i ' s políticivs. 
K l j)ivsideid.e. d'd CONSEJO DE M I -
NI.--TROiS • le contesta,' i a n i e p t á n d o s e 
dé. la nota dé amargura, que sé ad-
vierte en las palaln-as del conde do 
Romanones y que Son si-gnro indicio 
de l a a. i tnd en que ba de colocai-se 
a l discutirse las actas. 
Ratifica las manifestaciones que h i -
TO eil rJ l i - y reconoce l a l iber tad de ia 
C á m a r a para votar d r :cbazar los in 
íor ines del T r i b u n a l Supremo. 
E l Gobierno r e c o m e n d a r á , sin' em-
hargo, q u é -soan. votados dichos dic-
t á m e n e s , pero no lo h a r á cues t ión d-j 
Gabinete, porqiie e s t á seguro c:e que 
la . m a y o r í a h a de votar. 
Trata, d e s p u é s dé lo sucedido en In 
legislatura aj i ter ior con el acta d • 
Coria, diciendo- que se \v'.i> • : 'amic 
él ausente de l a C á í n a r a . : 
•( A l regresar supe lo qu • ' abía ocn-
i r i d o y lo l a m e n t é y seguí ofi'-ciendM 
•mi apoyo a l s e ñ o r Maura . 
Albora necesitamos sa lor l a acti tud 
en que h a díi cokicaise el conde de 
ib inanones al discutirse los dictámo'-
nes de actas. 
El conde de ROMANONES recuerda 
tandi ién lo ocurr ido v con el acta de 
C o r i a ' y con los d i c t á m e n e s del T r i b u -
na l Supremo y dice q u é la. C á m a r a 
puede votarlos o no. 
Recuerda t a m b i é n que al discutirse 
el ficta de Corio bubo dos votaciones, 
con un intei-valo de dos horas. Su s?-
ñ o r í a no a c u d i ó y" hoy se presenta a 
lamentar lo . 
En cuanto a ' su ori terio Sobre la vo-
tac ión de d i c t á m e n e s dice que v o t a r á 
Ida d.d T r i b u n a l Supremo. 
E l úiñov DIATO rectifica. 
E l conde de ROMANOiNES rectifica 
t a m b i é n . 
D e s p u é s se procede a, l a elección de 
i l a Comis ión de Incompatibi l idades, 
siEudo elegidos los s e ñ o r e s Amat, Díaz 
Cadenas, Blanco Rejoy, Mar f i l , Mon-
tes Jovellar, Villegas, zOcltáj Koinero 
y M a r t í n e z Velasco. 
i E l stóñor P R I E T O dice que son in -
¡ compatibles pa.)-a. esos caigos los s!¿-
ñ o r o s Aina t y Blanco Rejoy por t ra-
tarse de f u n ^ r i a r i c s públ icos . 
| E l s i 'ñor AMAiAT dice que l a incom-
pat ib i l idad que s m a l a l a ley se ifjfie-
re sólo a los ífue ejercen cargos pú-
blicos. 
El s e ñ o r A L C A L A ZAMORA insiste 
en reconocer l a incapacidad de ¡os 
s ñ o r e s citados, por tratarse de m i l i -
taiL'®. 
E l min is t ro de l a GOBERNACION 
dice que eso no impide, pero que de 
todas maneras, al ser diputados, ha 
aparecido t n la «Gaceta» su cese. 
E l conde de R O M A ^ O N E S t a m b i é n 
encuentra incompat ib i l idad y dice 
que ello es as í realmente. 
E l presidente de l a CAMARA man i -
í iesla que h a y que prescindir de esí is 
incompalibi. l idacií;s. 
E l ende, de ROMANONES, clirigién 
dose al prcside.ne de l a C á m a r a le 
dice: 
—«Su s e ñ o r í a ha olvidado el rtigla-
niento. 
Interviene el min i s t ro de l a GOBER 
NACION, diciendo que l a Comis ión 
d i c t a m i n a r á sobre l a incompat ib i l i -
dad de los ind iv iduos que la integran. 
T a m b i é n tfl presidente de l a C á m a -
r a e s t u d i a r á este asunto y r e so lve rá . 
E l s e ñ o r PRIETO pide al ( ¡obierno 
que los candidatos (pie t r a i g a n certi-
ficado de liiaber obtenido m a y o r í a en 
las e léce iones se les permi ta l a ent;<w 
da al s a l ó n de sesiones, porque exis-
1 ten ahora unos cuantos que se, igno-
ra si son diputados o no y no pueden 
presenciar el curso de las discusiones. 
El PRESIDENTE dice que este asun 
lo e s t á claro y . que s i se admitiese a 
todos, Aillos h a b r í a en el sa lón de se-
siones 423 diputados, mientras que la 
ley Electoral y el regiamento de l a 
C á m a r a lo impiden. 
El s e ñ o r PRIETO insiste en sus ma-
nifestaciones anteriores, aludiendo a l 
escarceo ocurr ido.entre el jefo del Go-
bierno y el conde de rmmanones, i m 
el i nal ha quedado claro el compro-
miso de este n l t imo por lo qu^ se re-
fiere a l a cons t i t uc ión de la C á m a r a . 
E l conde de ROMANONES dice que 
lofe votos suyos s e r á n paira, los dipu-
tados que proponga, el T r i b u n a l Su-
premo. 
E l s e ñ o r DATO se expresa, en a n á l o -
gos t é r m i n o s . 
E l s e ñ o r NOUGUES -apoya las ina-
nifestacionas hechas por el s eño r 
Prieto {don. Indalecio). 
Se .da lectura a l a orden del d í a 
[tara l a ses ión del martes y se levan-
• a l a ses ión a las siete m m o s veinte 
de l a tarde. 
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POR BOCA D E OTROS 
C o s a s q u e p a s a n . 
Una diuujame improvisada. 
Cierta s e ñ o r a de Cbiicago, la s e ñ o r a 
l ' i i Id, que. basta ahora nunca se le 
había- ocurr ido trazar sobre un papel 
l í n e a s representativas de i m á g e n e s , 
s in t ió hace pocos d í a s impulsos i n -
xencibles de- dihujar, -y tomando -pa-
pel y lápiz e m p e z ó a, componer una 
porc ión dc olnas, que so consideran 
maestras, de estilo egipcio. 
Los admiradores de los Faraones ! 
hacen lenguas de la belleza de estas 
composiciones, que guardan una. se-
m janza maravil losa con los d i s eños ¡ 
do l a época, de Ran.isés 11. 
L a señora F ie ld ha expuesto- ous 
obras en Chicago. 
Docdara esta dibujante que no coin-
préíndc nada de lo que le sucede. Lo 
basta éé-lq con colocar l a punta del lá-
p'Z sobre el papel para que, sin el 
menor esfuerzo do su parte, la mano, 
guiada, por una intluencia•misteriosa, 
trace bis rasgos del dibujo. 
Los espiritistas y los teósofos se ha-
l lan divididos acerca de l a interpreta-
ción del f enómeno . i 
. Los primeros af i rman que. ,1a sefiJ 
r a F i e l d es inspira.da por un anti^,.] 
maestro del viejo Egipto, en t.an(J 
que lo s segund-os sostienen que el 
p í o a r t i s ta ba venido a este mundo y 
( r e e m e a r n á d o s e en la persona de la 
ñ o r a de Chicago. 
L a estrella Alfa es tres. I 
cientas veces mayor ntít\ 
el sol. 6 
El profesor Albe'rt Michelson ha le[. 
do en la Sociedad-Americtma de Písj. 
ca de Chicago' u n trabajo, en 'qne 
anuncia el perfecoionam.iento de m 
miétodo encaminado ¡a medi r el diafifl 
t ro do -las estrellas p o r sistenias ^ 
te r f eren t es. 
E n este estudio deícilara que el (]i¿. I 
n tetro de l a estrella Alfa , la ]>rimeral 
d e ' l a consttdaeion de Orionus, os (fc 
860 millones de millas, unos 480 millo, 
nes de k i lóme t ros , o sea algo m á s que 
i i .-(/entas veces el t a m a ñ o del Sol 
De modo que si- la éStrella Alfa Orio! I 
ñ u s estuviese tan distante de la tie. I 
r r a como lo es t á eb Sol, l l e n a r í a todo 
el firmiamiento visible con su cegado^; 
r a bri l lantez. ; 
Estos d i á m e t r o s convierten los caer 
pos de nuestro sistema solar en dj; 
n'ibmtcs e insignificantes, y sugieren 
l a idea de l a existencia de cuerpos ce-
lestes n i p - i ¡ores a-toda, comprensión;: 
Con el ins t rumento inventado por 
eí profesor Michelson se p o d r á n róa: I 
l izar exploraciones en el espacio para'i 
conocer otros f i shmas solares distin-i 
tos de los ya registrados. 
F.l sistema de -este sabio "Se' aplicó ' 
pr imeramenle en el telescopio reflec-
tor de ocho pies del monte WilsofB 
Sus cristales fueron empañ'a.dos jior 
una, capa''opaca, con dos bendiduras 
í i j u s t a d a s a l a anclhura y a diferente ' 
distancia. Cuando el instrumento es-
t á enfocado sobre i a estrella, en ver-
de l a imagen de la. estrella aparece 
una, .serie de fajas interferentes, colo-
(a.das a igua l distancia y paralelas 
a. las dos bendiduras. Cuando éstas, 
se h a l l a n separadas, se obtiene l a dis-
ta n.c'a, entre ellas, y las franjas des-
aparecen. 
Entonces, una sencilla f ó r m u l a da-
el ángulo- de la estrella. Cuando est« 
á n t í u l o es conocido—y se conoce lá. 
distancia de la. estrella—, el diámetro.'; 
do l a estrella puede calcularse en s©*:. 
gnida. -> 
T o d a v í a se consigue mejor resulta^ 
do ^utilizando dos cristales ajustables 
con «inrterferóinelro)), en luga r de las 
hendeduras del telescopio. 
E l nnofesor Mi'clielson obtuvo el nvc 
m í o Nobel, bace a ñ o s , por sus tralia-
jos de medic ión de las ondas d" la 
luz, y recientemente, con el 'Preíesira 
Forest Ray Moultonv especial.is' m 
ant rof ís icá , ' d e t e r m i n ó el peso d» l«. 
t i e r ra y l a medida de su elasticidaii.,i 
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E L PUEBLO e M T H B R O 
PRECIOS DE S U S C R I P C I O N 
Penínsifla: 
' Un mes Ptas. • 2 
Tzdmestre.^ — - G. 
Semestre — 12 
A ñ o , • ••-f» 24 
Extranjero: 
Trimest re Ptas. 15 
S e m b r é — 30 
Año — 60 
Santarider, 1.° de,enero de 1921. 
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I N F O R M A C I O N O E L A 
P R O V I N C I A 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
D E NOJA 
Un hombre desaparecido. 
E l d í a 28 del pasado mes de diciem-' 
hita; el vecino de \ o j a Vicente • San tí u 
F o r n á n d e z , de cincuenta, y cinco años, 
casado, s-alió de su domici l io con pro-
pósi to de dir igirse a S a n l o ñ a para asís 
Éii? ai entierro de una Ihija suya qae 
babía, fallecido el día, anterior. 
Ainteayer, l a f ami l i a de Vicíente se' 
p r e s e n t ó en la Casa- cuartel - de la 
guardia c iv i l de Arnu ro manifestando 
que éste , ségi in noticias que h a b í a n 
recilddo de -Santoña, no h a b í a llegad') 
a aquella v i l la , i g n o r á n d o s e su, para-
dero. 
L a f ami l i a temía hubiese atentado 
contra su vida, por b a l í í r Sufrido re-
veses d é for tuna y estar grandemente 
afectado por el fenecimiento do sití 
b i j a . . 
1* gneniia, c ivi l de Arnuoro prn.'-
t ica gestiones para aver iguar su para-
dero. 
EN LOS C O R R A L E S 
Un carro despeñado. 
• E l d í a 4 del coi iient-.'. el vecino de 
Lantueno -Francisco. 'Sauz (Vonzález,, 
de setenta, y un afn-s de edad, se d i r i -
g ía , guiando un carro -ü'-ado por va-
cas y cargado con dieciocho sacos dé 
pa.tatas, al pueblo de Los Corra'es. 
A l l legar al k i lómet ro 4(fe de la, ca-
n u t e r a de Val ladol id , bis vacas hicie-
ron un movinii- ' i i to r án ido . a cu r -a 
del m a l se diesvió el carro de ¡a c á r r e 
te'-a. caA" Mido al r ío ¡Pasaya desde una 
a ' tnra de veinte nfietres. 
L a truardia c iv i l de T os Corrales 
n r e s e n t ó en el l imar (VI suceso, y con 
la avuda, d i alerunos vecinc-^ COpsi-
anicron sa,car a. la carretera, el carro, 
la carga y el ganado. • J 
Las vacas sufrieron a.l<íunns roda-
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I n f o r m a c i ó n d e l e x t r a n j e r o . 
INGLATERRA . Qanaror) 
Disciir-so pesimista. 
|;'0NDBES.—^rí ün ííiscruso qu? ha 
©i! 
cero. 
los italianos por cinco 
rorwncia-do- en (¿tapsow . •el leader 
looe^ Sniillie,, : 0 • ' %a • •; demostrado 
pesiñiista. 
'"lia dioho que todo indica que se va 
.iiti-ar en el período más agudo y 
•̂¡•ible de la historia industrial del 
P^'^enares de miles de liombres sin 
fPftljajo y centewaj/es de miles de n¡-
^ ' ¿ s t án a las puertas de la miseria 
'! (|el hamltre "a causa, de la íal ta de 
traliüj0- r- • 4ousa. a los altos nnancierós-y ca-
..¡j-distas de ser, en gran parte, cau-
Lmtes de la falta de trabajo, que da 
s'^tender es»en gi-an parte artificial. 
t,os negectos, son los negocios. 
L(>NI>HKS.—El. delegado soviotist-a 
Kríisí-ia lia contereniciaido con el mi-
iíjs# dé Comercio-
na en poder llevar el sábado, al 
empreníder su ina relia a Rusia, un 
ifby¿cto de tratado Oomercial, para 
joraéteJ'l0 il1 examen y aprobación 
iel Gobierno savietista de ¡Moscou. 
,̂ 0, obstante, y como quiera que el 
ggúor, Krassin 'carece de los necesarios 
aderes para poder .lomar én definiti-
va ciertas de.risieMies. puede que -sur-
ai i'nuevos obstáculos, que quizá sean 
difíciles de vencer-u i.órillar. 
Complot sinn-feiner. 
LONDRES.—Se toa descubierto un 
oinplot para, volar' la Torre de Lon-
dres. -
Ilaliía sido organizado por los sinn-
FRANGIA 
El Consejo Supremo 
I'AÜIS.—El Gobierno británico Jiá-
lia pedido que la í'echa,:propuesta por 
•1 (iiihierno fi'ancés ])ara la reunión 
del Consejo Supremo (del 7 al 13 de 
mero)' fuese retrasada basta fines de 
snero. . . 
Los aliados si1 lian «sumado a nues-
ro juicio y han pedido que los jefes 
de los Gobiernos de la Entente pue-
iaji encontrase en .Par í s el 19 de; ene-
o actual. " , • • 
En el curso de las conversaciones' Í 
entapadas entre Londres y París.vpa-
ivergerteias enti-e ilos 
eran bastante ligetrras. 
•>vi dente que tiene nue-
'ran.cia. para, obtener el 
eb; íoi niaeiones irrógu-
nra.. 
indilVi ente el peligro 
fes Siemla-
. CUBA 
Mro1'!1,(íeFte de ' ^ ^ V Candil». 
^HAiBAVA.-Ma causado gran im-
piesion la noticia del fallecimiento de 
«Fray Candil.., ocurrida en Baarritz. 
NORUEGA 
Cuatro sccialistas, asesinados. 
(.RiSTIANfA.-Segiin una infonna-
oion de Vardo a una Agencia norue-
ga,, Raymoncl, Leféví-e, Verjat y Le-
petit, los tres Socialistas franceses 
que estuvieron-en Pusfia y que según 
ciePtpe telegramas ihabían perecide 
abogados en su viaje de regreso han 
sido en realidad víctimas de una ven-
ganza de bolcheviques. 
Ros iranicéses habían despertado la i 
sospeohfas de los Soviets, dirigiemU 
partas a. Francia, en las que critica 
ban a;l Gobierno bolclievique. 
¡•'.n su viaje de regreso fueron per 
se.ffiiñdos y lanzados al mar. 
Bodin, que venía con. ellos, fué de 
tenido y continúa aún en Rusia, 
^^v^vvvvvvvvvvvvvv^ 
EL CARDENAL NETO 
H E R M O S O É J E M P L O 
Copiamos de «La (¡aceta del Norte»: 
«Entre los papeles del cardenal Ne-
to, fallecido biace pocos días en tierr? 
gallega, y enterrado en Túy, se ha en-
contrado un doemnento .escrito de su 
jmño y letra que merece ser conocido. 
Contiene unas bmuildíaimas dscla-
i'acioiuT,, que sil autor repitió de vive 
voz aiites de morir, demostrando de-
seos de que, después de su muerte 
fueran uubiicadar; para, bonor dé- ' 
Orden .franciscana. 
Hé aquí, en extracto, las declaracio-
nes-aludidas: 
Primera. Deseo ser.sepultado cor 
un hábito fram-.iseano, pues él me ha 
boi n a do más que todas las dignida-
de qu e 
investido. 
ció siempre, más que toda otra digni-
dad, el hábito franciscano. 
Una de las últ imas recomendacio-
nes que liizo a sus hermanos, que con 
lágrimas, en los ojos rodeaban su le-
cho de dolor, fué la de que amasen 
entrañablemente el santo hábito, que 
observasen escrupulosamente la re-
gla, que fueran en todo y sobre todo 
nos santos franciscano^ • 
Que el austerísimo cardenal vivió 
pobre y murió pobre lo saben quie-
nes de cerca-le t ra tában. Mientras des 
empeñó el patriarcado de' Lisboa, re-
par t ía a los necesitados todo lo que 
no era absolutamiente necesa-rip :para 
su sustentación. 'De suerte que al 
abandonar su cargo pastoral se bailó 
tan pobre como en él había entrado. 
El Gobierno portugués le asignó 
una pequeña, renta, y de ella disfrutó 
E L A U T O M O V I L U N I V E R S A L 
Quedan algunos coclres a l o s a d o s aníeriorei a la eleuación de los aranceles 
COCHE TURISMO, sin arranque eléctrico PESETAS 6.000. 
>' >• ' con » > v > 6.500. 
E N T E S E G A I f S I M ^ D I A X A 
(PRECIOS ACTUALES: PESETAS 8.450 Y 9.150 RESPECTIVAMENTE) 
Agencias ARSiflANOO CORCHO.-Calla de C a l d e r ó n , 33. 
C o n c u r s o d e n o v e l a s . 
El Círculo Literario de Madrid, ter-
mlhiada ya su instalación definitiva, 
organizará, para cumplir los fines 
que presidieron a su funcionamiento 
y se expresan en su título, varios cur-
sos .d,- propaganda y difusión'cultu-
ral y artística. 
Como- la finalidad principal del 
Círculo Literario, según consta en sus 
hasta la Implantación de la Hepúbli- Estatutos, es fomentar y proteger las 
ca. Entre sus -hermanos estuvo soste-hartos I.VerWj-s. Afm.tribuyendo a su 
^ p ¡ expa.nsiión y a toda obra en favor, de nido por la piedad de las almas 
tativas, que de vez en cuando le 
rocían con algunas limosnas. 
Bien pudo decir el ilustr 
cano a la hora de su muerte:—«Viví 
pobre y pobre muero». 
¡Bendita pobreza., que es prenda de 
riquezas infinitas!.. 
•vwww wvw wvwwwwwwwx wwvwwwww 
LOS RELOJES PUNTUALES 
A l c o n t r a r i o q u e l o s d e 
S a n t a n d e r . 
Que todós ' los -relojes de una. gran 
dudad anden por medio de las ondas 
•léctric-ás y marquen la hora de un 
nodo uniforme, 'es la úl t ima maravi-
la de la ciencia, de Marconi y él ma-
;o que la Cha realizado un inventor de 
/ leña llamado Franz rvlol"a\vegz. 
Cada, reloj objetivo jiernianece ais-
ado cincuenta y nueve segundos cada 
inmerecidamente he sido minuto , y nii'mtras tanto es.insensi-
í ble a toda emisión de corrientes elác-
gu.í 
l-uxaon 
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cónt-rk. la t-nbemiílc ••: que s 
eaboferS -.:•! ínsl-itc-'o p-astei 
6lJ &fñala.i-.-:,e co/i un brida 
$01$ a Ir-s .'Xjf. --' •icdn-s • 
fiSCtoa de dicho i.ns'i-itutü, 
mello, 
Losv trabajos ' realizadi s 
awgiu-ar qué la tuborculc-slf 
Pida én los animales. 
M. 'Calnietle expl'ira Sus 
cias en.la foiana.-signi'.mte: 
En un establo -en el que. había, cinco 
vacas tubercUiló^as: diez lerneiús, se 
dispuso el pi'Sb oh forma, que'bis de-
yecciones d'i las va i-as pudieran man-
caar el suelo que:fri'-upuí.íaii las térne-
ras-. • ' 
De las diez-rtemei-ífe; les fueron in-
yectados veinte ba( ¡los..(¡o ra uibercu-
losis bovina a seis fie tilas y se vió 
^ las cuati;o -fpr- (juedalia-ri sin va-
fea fallecían, mientras ..que' las otras 
'̂-S. a las que so .vacunó tres' -veces, 
en el espa.cio de treinta, y cuatro me-
•f8» quedaron completainente eura-ttas. . 
M. Galniette-se .propone pj-os&guir 
experiencias-en una granja con 
plOá traídos de la Guinea'. 
El "lanificsto de los sindicalistas' ca-
•pv, talanes. 
ilA|Rl,S.-_«L'Hnmaiiité" publica el 
mainiiesto de los sindicalistas oat-ala-
f?í Pidiendo la intervención de los 
Viadores obreros de todo el mundo 
||a consoguir que so declaro el «boi-
ffx a las mercancías esjr.iñolas. 
"La Nueva Bomocracia» contesta 
atestando de que ha 
y publicado en Fran-
ja -at.'neión del Go-
sohre ta ttropaganda 
xa qué evite que sea 
«dioicot»' a las moreau-
Segunda. Para honor y defensa delfedcas; pero al llegar al sesenta, el 
nuis Ihewnanos de religión declaro que i aparato receptor, hasta entonces inac-
de nada tengo que hacer testameptoJ tivo, se pono automáticament'i en cir-
Viví pobre y --pobre muero. Durante -cuito con el transmisor. Si por cual-
md vida he distribuido entre 
ce.sitados todo lo que poseía.. 
Y, en efecto, el cardenal Neto apro?Iol perjuicio lio es gra.nde cu lo tocan-
te; a lia liora; todo se reduce a un pe-, 
qu-eño retraso si.'iopr" que en los mi-
nutos anteriores haya estado en co 
municación con el reloj central. En 
este caso puede ponerse al uní so tu 
con los demás relojos en la próxima 
trai'.snii • ión de ondas. 
El procedimiento vendría de pértlb 
en Santímder, donde hay tantas hp* 
ras como relojes. 
la cultura, nacional, dicha Sociedad, 
para inaugurar su labor, convoca a 
todos los escritores españoles a un 
francis-j coiu ii i si. de novelas, que se celebrará 
con arreglo a las sigu ¡entes bases: 
Primera. Se otorgará un premio 
único ele 5.000 pesetas a la mejor no-
vela que se presente al concurso. 
'SegUndiai. Las novelas habrán! de 
estar escritas en castellano, ser ab-
solutamente inéditas y de una dimen-
sión aproximada a, la de un volumen 
en octavo de 300 páginas. 
Tercera. No- Sé fija en absoluto 
condkiión alguna sobro e¡ tema., am-
biente o tendencia de la novela, pnos 
el objeto del concurso és ' exclúsiva-' 
rneiite el de premiar una Obra de arte 
literario. • 
Cuarta. El Círculo Literario b-n-á 
por su cuenta la primera edfción do 
lujo de la novela preiiHuda,., que so 
ViMidejá al preció do .oiiu.-n pesetas 
ejemplar. El beneficio neto "de esta 
edición será entregado i^-autor de la 
no-vela, el cual conservara'^sobre' su 
'bra lodos Jos denechos literarios .y" 
de propiedad. 
Quinta.. Los origínalos se entrega-'i 
rán cpntra rocibó en la «iSección de 
'-il"i-alura. y Prensá» del" Círculo Li -
íorario de •Madrid,. Príncipe, 1, desde 
d día 1 á's enero de 1ÍJ21 al' día-30 de 
E u r o p a W e s t i n d i a s S e r v i c e 
Servicio regular directo de carga 
para Cuba, México y Anitilas. 
El vapor americano 
saldrá de este puerto hacia el 8 de 
enero próximo, admitiendo carga pa-
ra Habana, Csenfuegos, Manzanillo, 
Santiago de Cuba, Santo Domingo y 
San Juan de Puerto Rico. 
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignataric 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, 18. Teléfono 37. 
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W A R D L . I l \ l E 
m m i m m i u n i n i p m m 
de New Y o r k 
D r . JUAÜ E C K E I I A R S I A 
Especialista aparato digestivo. Cor 
sulta, de 12 a 1 y de 3 5.—ESCU? 
8, segundo.—BILBAO. 
ibril del mismo año-, fe chía en que ter-
íiina.rá la admisión de- novelas. , 
Sexta. Los originales.' "s'e enviiarán 
leceisariamenite." csCjíite^.. a • má-ígiina, 
in pap d blaneo y por una. sola, cara, 
'¡'da. origina], ad'anás del t í tu ío, 
'ará un loma, y rotulado con ol mis-
ao;. en sobre aparte, sc-dlaco y lacra--
ló, se enviará en un pliego el título 
epetido de la obra y el iiombr'j y se-
ia.s de su autor. 
Séptima. Un Jurado, compuesto 
• >r ilustres personalidades, que de-
¡gnaT-ií el C|rculo, fallará inapelable-
•ente el. concurso en el plazo más 
aOve posible. 
Oclava, En ningún caso puede ser 
'eclarado desierto el concurso. 
Novena. El Círculo Literario dará-
a mayor publicidad al fallo que recai-
a en este concurso de. novelas, con 
I que inaugura su obra fomento 
protección de la literatura espa-
ol-a. 
MATURA V3TA 
H o t e l R i s t a n r a n t B o y a l 
SERVICIA A LA CARTA, 
Muy próximo a la parroquia, con sor 
Vicio de coches & todos los trenes, Gp. 
rage y andéy- este último gratuito pa-
< Nuevo servicio regular de carga pa-
ra la AMEBICA DEL SUR. , 
Inaugura rá este servicio el magní-
fico vapor de 10.000 toneladas y rápi-
da marcha, nombrado 
! parlido socialista. 
Conf di'rae i "n Gene-
-rabajo iba publicado un ma-
^esto d'and scision 
su ra i 
fa'ZT ü^uao cuenta do la e 
^aeK'í0 s'0(,i;i'lisl;; francés, 
j) '̂1 u Congi'eso do Tours. 
^ferruído aij1¿;l"eil'Q co".iríl Ia Tercera 
P t> ^a"^280 «níei-esaníev 
en ei p •~"Dicen de Copenhague que 
^contví1.1861^^1^1''0 0,0 música se ha 
la do el inanuscrMo orisinal do 
opera 
0ssini "El Barbero de Sevilla 
ITALIA 
(¡PA-AV?*38 £spañdles derrotados. 
_ A,;—<En ol campo do. fútbol 
^'tinac Ó1'1"'1̂ 0 1111 partido entre los 
Géniva R'eí¿1 M^'d^d, F. C. y El 
Saliendo de Santander hacia el 26 
de enero, admitiendo carga directa-
mente, sin trasbordo^ para RIO DE 
J I A Í N E I R O , SANTOS, BUENOS AIRES 
y MONTEVIDEO. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancúis al cuidado de la 
Agencia para su embarque, debiendo 
situarla en Santander con anticipa-
ción a la fecha indicada.. 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
(A cargo de Julio Pérez Alonso) 
Servicio completo de enterramien-
tos, con coches propios, y cuanto .% 
ivb-To a este ramo, a. precios incroi-
blemen te económ i cos: 
Burgos, 22 y 24—Tel. f-16 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas ciastís y rormat, eî  
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO | 
V a p o r e s d e g r a n l u j o e x t r a - r á p i d o s 
Para LISBOA, RIO JANEIRO, MONTEVIDEO y BUENOS AIRES sal-
drán de Vigo los siguientes vapores de 25.000 toneladas y de cuatro hélices 
«LUTETIA», 5 de diciembre. 
«MAiSSILIA», 2 de enero 192L 
«LUTETIA», 31 de enero. 
«MASSILIA», 28 de fehrero. , 
«LUTETIA,»,- 28 de marzo. 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo, 1.a, 2.v2.tl .intermedia y 3-a cíase. 1 
S e r v i c i o s co lmbinados c o n l a C o m p a ñ í a 
CHARIGEURS REUNIS 
Para BAHIA, RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO y BUENOS, AIRES 
saldrán de VIGO los vapores rápidos 
«SAMARA*, 10 de diciembre. 
«LIGEB.>, 10 de enero 1921. 
Admiten pasajeros de 1.a, 2.a, 2.a piase intermedia y 3.a. 
Paia PERNAMBUGO RIO JANEIRO, MONTEVIDEO y BUENOS AIRES, sal 
drán de CORUNA los siguientes vapores rápidos: 
«BELLE ]SLE»,.27 de diciembre. 
«AURIGNY., 17 de enero 1921. . 
Admiten pasajeros de 1*. 2.a intermedia y 3.a clase. 
Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRES, saldrá directamente de VIGO, el 
«OUESSANT», 23 de diciembre. 
Para informes dirigirse a los AGENTES GENERALES EN ESPAÑA 
A n t o n i o C o n d e , H i j o s . - V i g o 
L I M E 
D E I S I E W Y O R K 
El grande y magnífico vapor norte-
americaiio, nombrado 
saldrá de Santander el día 10 de 
enero para Id Habana, admitiendo 
pasajeros de ^cámara , tercera prefe-
rencia y tercera ordinaria. 
Para" adquirir cabida y demás in-
formes,, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, 18.—Teléfono 37. 
Manuel 
Mart ínez 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléíono, 568 
V i n o s 
B n d r é s H r c h e ^ V a l l e 
SANTA CLARA, 11—TELEFONO 758 
CLYDE WARD LINE 
E u r o p a W e s t I n d i a s S e r v i c e 
carga pa^a Servicio regular de 
Cuba y Méjico. 
El vapor americano 
saldrá de este puerto hacia el 20 de 
enero próximo, admitiendo carga pa-
ra Matanzas, Habana, Veracruz y 
Tampico. 
Los señores cargadores pueden diri-
gir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia para su embarque, debienao 
situarla en Santander con anticipa-
ción a la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
MueUe,. 18—Teléfono 37. 
Méndez-Húñez, 7.- Santander 
C E M E N T O O C A L 
Y E S C A Y O L A S A L E M A N A S 
m unu m m DE IIPIIES 
DE LA CASA 
Salidas mensuales de Santander para 
Portugal e Italia. 
Hacia el, 1^'.del actual, y salvo ití¿\ 
pedimento .imprevisto, -saldrá de este 
puerto el vapot 
o i E t i o n x r 
adnmtied'cTÓ cargá para los puertos de 
Genova y Liborno. 
Para solicitar cabida e informes,, 
dirigirse a su consigtiatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18 — Teléfono, 37.^ 
Santander. ; 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera:,-21 
Los miércoles, en la .Cruz Roja, de 5 a 8 
r • O o r - p SL & 
OCULISTA 
»AN FRANCISCO. 13. SEGUNDO 
Se admiten esquelas de defunción 
hasta las cinco de la madrugada. 
AÑO V m . - P A G I N A 6. E L . R U E B U O C A S M T A B R O 8 DE E N E R O D E 192Í 
E l ü ínocenc ie $W$r£áó% 
C ; : ' , i íli ;!Í;MÍ(!! Ü; al Vü.por i'írv'! 
Fig;i i ; ; l<)", ' -que 5f.'^i'in d i y i M i r : 
• m 
I w z i al: 
n ¡ ' r ; i i ' i i i i ' é i w r a i i arífcó i ii 
TI'»!IIK:-S. h a ' H.-g::(!.> sin 
la piaya de Ba i jwo . 
llCCCjO pfibliCO flOLi lr <••.••.••'• ' 
Gáá ay in] ; , ' ' ! ' ' 1 cj;* SfóSíiw do ¡??i' 
> y j n . - / . ui--. l ' n i ' ! " ) - (J.. ira .••vp1'-
d i .n i t •, i jue, l i a . l . ' i n u l c a j i a r c i - i d o añ ín 
]; '••>::, d-' ü^qui:» u n a S3ítt»aí\ 
¡ • ' •^• i i idMiida, .siíi enseres?* aart! 
« R a . t n ó n >. . d:.'. ÚnüjS o i i c i " p ies ( I . - ^ .1<i!!,-
g i t e d , p i u t a i i a do i r g i o céí s-'.j ' i 1 : ' - ' ! ' 
¡ r i p - T Í c r y • a i d n ü ! íidd i ti la fcníf 
r i b í , l a parlo ¡ n l o r - s a í a i áéwo Mi -a-
éá.tiiii ;:a l a A.y.mfiaj i l iu ' ' t-.e ?.! .• ¡ha 




I f a .; 
de h 
Veioro dhc^U&da. 
r ñ do, Caniipo:-':itici>s''qa >, Í'1 liida 
t iaiai! a.!, cniaai >aacú iivuir 
l a fá .Mica de 
l i l i J V ! a i dfe ! • fi 
aa ' ü ! • ' ^ ' i : g ai r Ta-i » 
ai:, al i do u a i ! • I ' 
S peñol 33S S«.ldi I . do or.a 
le &m ió una, gi an vía, tío 
mdo endan i aaíe^clo cítí 
d ' ^'ti 
iÍai;i s ^ i t^Ü 
ciad;!'!. 
a'(via. 
a i ' i 
S ¡ I f l i i ipia ! r -v ' i ani i i . É • ron- MÍIMM 
totalai 'a: • p ' ¿¡.do', 
E ! íiCarlcr .V:> y €' <'.¿íó K--
E l a'.oi-asadB «'G»t;lQS V» lin ;i;aai-
dósi'std» el d!qao ciel Ai"senáí K! 
F-árrcQ pai a qu ¡ ¡a idka á Bjltap i" • b 
ol iniífftló a. •:•{".-?(! tu a i- las r e a a i n i : aas 
quo ,pi-ac'3a, el t i "m«| )ó i to (i ? g'aaa-a 
urnguay<i «Río Magii-.». 
En cuanto óstí' cblocpXQ ia.s nuevas 
pa'as'i.'a Izs i-élic.:-- y ' ragu cu • ' i " -
iiini¿ fas i •.quiruciiiiics 'roseesaj i : <, - sal 
d i á da! i-fgando diqa'y w !v; •••do a 
au.trar ál «Ca'r, \ ' " , para irajjar 
la ola a. ©riipezcída. 
«Reina María G r i : ? i r a \ 
E'j'ú.' inayii í l ica buíjU" (i<- l ; ; r.om-
pafíí-i ' i r a •.ilaatiaa httbí'ú c" -''¡'ado 
• ; i I n i a u ' ' . 1 . ! ! Conifia-,. y cu aa->-
1ro pi:o) i;> i ' aya 'a rá . prp&úil i.a a 1.a, 
el dradago pói la a i a ñ a a a . (••aidai.-i'vu 
d o i j u c n i i i i n i u . t dá pa.-vijai oa-\ •'a-'*••«?••• 
gonoial . 
'->:;ia Ma.uirav, d • i 'niata.r, edil - a l . 
<E!r?na-. ¿f» lli'Uaa», an 
"Ront - i ¡ i " : (:•• (a aivi!!; ' , en l'á^ttíi1. 
«EE'G.ail . - )" . do Vifiavl 'cio&i, éiki :a-
• 
«Ma.i que--- <h\ Tur ia >, do i'a - ij i?,, 
cc : í cai^'a, gau ^a!. . ' 
l/csp'.-ifiiadr •: 
•^ ¡ • ' i ; ; A I D NV . , j i a ia [-illan., r on 
ca;g-i g i iorai . . 
|•Marqll(•.•, d j Tn i ia", ' l iara <AÍ¡M, 
c aí ( araa. aau i d. . , 1 
ara, V i l l a v i c i o - i , con 
¡ilhofoi (Sn l :o ' re . 
1 • .•' o i n a i a , cu ;/las-
'fWfffi&Q&^Q&VSÍ l i i l i i a o , COi) jpi a]>:••>. 
<<*SSí»'tt«í ••pAi;~a.'.Iii;ÍÍñvof(- Tórí piedra, 
' '¿al ia M a a a ', p:;ra Sevilla, con car 
ga. gonarifir . 
Situación de los buques de esta ma-
tricula. 
De Dóriga y Casuso. 
«Mcchelín», en Avilés . 
«Marianela) ) , en Santander. 
DS la Compañía Santandcrina. 
« P e ñ a Roc ías" , sa l ió de San Este-
!»in ^ban para Alicante. 
De Angel F . Pérez. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en Cádiz . 
« E m i l i a S. de Pé rez»^ en viaje a 
Florida.-
«Alfonso Pérez» , en viaje a Ba l t i -
more. 
De Liaño y Compañía. 
«clVfaría E lena» , en Gijón. 
« M a r í a Mercedes» , en Picquejada. 
De Francisco García. 
« M a g d a l e n a Ga rc í a» , en Gijón. 
«Paco García.», en Prav ia . 
«Clolilde Ga rc í a» , en Gijón.. • 
aRifa Ga rc í a» , en Gi jón . 
«Tia ' . ín Gai^ida», en Pravia . 
« J u a n Garc ía» , en Santander. 
«Pa luardo ( ¡a iv ia» , en Ribadeo. 
«Villa do P e s q u e r a » , en Vivcrp . . 
, De Corcho Hijos. 
«Soti leza», en • San Esteban de Pra-
via. 
- • ̂ •VVVVVVVVVVVVVVtiVVW'VVVVV'IA'VVVVVt" VVVVVVVV 
u c e s o s a y e r . 
E s c á n d a l o . 
A !•.•'• das do fa tai m d - iiyi'V pr.=-
niovr. i on UJI fuo.i ío a-oá mía lo .-MI-
Pnei 1 gjiieo Ai1 aP- Oliva.K-H, dó t r o i n 
•i-1 y dóo a ñ í c , p(feai$c>r, y D o í o n a 
i *' ' ! ! * • d,!1 , d i \ ' i l l i iciilCO, ." ' , 
El A lb r i t . > a-n aló o. i : ; ,!( . ' r ;. can-
a:'; adida o a:..i' y .a ' g a )• \ - ; \ af? «.h : él 
¡a ¡ni)' o y. á|(dO; ¡:."ai!a!-dii;;. 
En la C;a:i d" Soroi-ro fuá cnr. ida. 
Catd^. 
VA .ÍÜV.J.Í.1 d.' qp.;;;i:a UI'IO-S. \ o y Rll-
¡du. . u í r id avaa- ••u la. v ía pú ldaa i una 
c. i i da. a caitiSa dd la cual fiu ' curad.» 
:-'.).covra- (!•.• hóLida'S 
(• as de la Iriario do-
.11 ta i,':a- 1 ( 
CC'htU&OG 00 [0 
•a. 
Ti m; 
Acéchente del ' rabnjo . 
de (li'oz y sel-i a ños . 
a ü i a a i l . t i i i iajaud: . ch una. pbm de 'a 
M ' la do' la Aafa 'aya, pfi • hyr ' 
aya ' u n a - f t e j á d a punzante cu ol dáfid 
pulgar d / l pi • i z q u i o ' ü o . 
F u é c iuad! ' en la Gasa 6 • Socon o. 




fas cinco d'- i'4 "!:! 
se p r a í f u j o un inco 
i ó d^ ' - i ^ cñHCaa i i l k ) , p 
-•aau;/ I - ' a i n - a n z a . 
i sííi* ( a i p i l a l aondií ; 
; municiiiia.les., poro 
liaa^da 
P A S E O D E P E R E D A 
1 (Entiada por Calaerón, 21) 
M a q u i n a r i a y r n a t e r i a l e l é c í r i c o . 
E q u i p a m í e rito e l é c f n c o d e a u t o m ó v i l e s . 
É S T U F A S E L E C T R I C A S , n o v e d a d , d e O ' I O c é n t i m o s 
d e c o n s u m o p o r h o r a . 
I N 8 T ^ L 4 C f D ^ D E i , \ J Z Y T I M B R E S ' -
' • R E P A R A C I O N D E . M Ó T O R € é 
ai .át| íy 
..[« i- i i : 
" *k da-
ÍUS ?• i -
do per los 
voi-iin- \- ".€1.0 aq-.'.d; ! a 
E l fuo-go d( '.¡ta a. ;, ó 
d : i ¡•i; i i d o a a d i n o . 
A! tugar d-d ; a-
«.•One j j f i l i 3 i ; r " i L r : ! I 
do. y .Mat-at. . . 
VV'̂ 'VVVVVV'VVVVVVVVVVl̂ ^^A^AiVVVVVWVVVV'VVV 
pai!'-- c:.'I r qado 
ÍO aouidJefon ios 
iSssí'a d o n Etduífi-
o s . 
Gran Gasino de! Sardinero. Hoy, 
sá l i ado , a. las ( iiaai, ciaaa.TO.. por Jn 
(¡nai .'sta: (:iir,-aa:aii',ai .i.ím la, ptdíiaila 
de series "Kl liott'n do i'iiego»: 'rcrasi-
la. i '^-^ia:-!. PaMaiioa, y Gloria- Gil 
Coy, eanzoi io tMa. 
"ícs. 'ro Pereffs-—!biy, sahado. dolml 
de la. ccmp.vü'iía do ('on . alia de l l i ca r -
(Jb Puga: a. las sois ('.• lo tái 'de, pn-
O1! i;1 [unción do aP-aa» d" l íbala. -1.a 
raya»; a las df&z da [a noche, pi'imo-
i a, i'uuf ióii d r l aliono do nacho. «Los 
cac iques» . 
Alañ-a.ia. d^nndogn. (¿pés g rand i s ¡'un 
( MillOS. 
So d; spachain localidades en la Con 
ta.dnría da! i a l i o , do 01100 a u n a j do 
fcua-tix) a s: te. 
f.aia N á r Á ó n — D e s d e IftS seis «Mi-
nerva o la. f iudad pa!iiri!;o>, episodios 
!•" y lá . 
B^-ef íón Nacl'á-n.--Desdo las sois, 
i-Mim i v-o». coi.'••.•.;!i.- s I ! y í 
VlOiVt̂ VWV^ /̂l̂ VVVVVVVVVVa VVVVX̂ AV'VVVVA w w v \ -
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Sir.dicíKc tía efer^ros .y empleados 
de!' Municipio.—>:o conVócá a! Coirís^jd 
dfe ü -da'. c'i'ai de "í ' i . ^ i aiai" y Cadlurn " 
p-aa-a IÍOV aá!.•:.•(!(>, a la.-- oc^S de l a tar-
do, y pa ra a iaaa aa til a;:iigo a. j i nda 
•• i r a al , . t i . a | (Jíi^jái ia, a las om ri da 
lá i c a ñ a a a , oa a! doiii'cMi*» scci:»i. 
á ' i a ;ga p u n t ú a - a.si-.í-'ncia por 
i ia!a;s ' C' a.suntos Ura 'n t ís i l i ics .—El 
a 'or-da rio. 
V\'VVV\'VV'VVVVV\AAA/VVVVVVVV'VV\\̂ WVV\̂ a\\\̂  
día , d'i 
s, .•••:. coa 
'.Maír.íiesc.—Romaio':) 
i ><"".-
Etí os maxaoos, la; lav 
p¿S0 da .Ll-Sl U i , .-. 
Coid. a. 1,:. ¿orí péé'o (le l.3|P kilos. 
Cii.rn-^nis,- -'. &m p-a-.o do 24 kilos. 
Coi d -rov. 78, con n •so do 327 kilos. 
SANTANDER 
Siicíirssíss: leoa, Salamaeca, Torre'a-
?egí, Relnosa, L'anüs, Ssntoña, ástor-
gaj Lsredo, l m m \ Poaferrada 
y La Bañeza. 
Capital I5.0<P.0O0 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. . , 
Pondo de reserva 7.500.000 do 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 3 
por JOO, c.()n liquidaciones so-
mesn^ales do intereses). 
Cuentas corrientes y de do-
pósi to , con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créd i tos eo cuenta comento 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas do crédi to . Des-
cuentos y negociac ión de le-
tras, dociimentaidas o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
P r é s t a m o s sobre mereadenas 
en depósi to , t r áns i to , etc., Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras. Seguros do cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas do seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas. Depósi tos de valores libres 
do derechos de custodia. 
Dirección telearál ' ica y tele-
fónica: J i a i C A N T i L . 
iiiininw .nrwmwiijiimfr IHIIIUIIWI 
EL « T R O 
{SUCESOR DE SAII MARTIN) 
Especialid.rd en vinos mancos de la 
Nava, ManzanilLa y V aldeneñas.—Ser-
vicio . esmerado en comida.—Teléfono. 
m 
D E S A N T A N D E R 
i n t e r i o r í jbcrr !&), a % y 68/33 por 
.0 a; p - 'las lí'i.i.'IM). 
Cédula ;" Baoico IliaoP.aaMao 5 p n-
ICA a. •;:).«), W M y ;X),yo por 1 (."•:!; po-
s e í a s -'iO.rCO. 
Obl i^c icdios Nóirte, pi Mia ra, a 5^7,5 
¡>Ór ll'í1; pcsoia.s '>",.{!• ;;. 
Id un id . , .sc.mmda,, a 5 . í |^ pór ¡00; 
pasees S ' - t e 
Aslnr ia •. pr imera, .a 33^0; 5%.73 y 
ad por lO/pcK-d . -s 52.50. 
Idioo, Í gu.nda. a 51 por ICO; p s -
las.2a.(:;;;). • 
( '• ' ¡ l igación'S Xa val 6 por 100, IbO 
por Ji;0; pcsíd.as 5.00!). 
Idem Hadajoz. a 91, S0,2ó.y 90 por 
a ' i ; p - aaa 55-.CO(). 
Idem El a l i a do VÜ. sgo, a 91 j ior 
ICO-; p e s ó l a s 25.090. " 
B O L S A D E B I L B A O 
F'OXDOS i ' U B L l C í i S 
Deuda int naor: r n t í ü i i o s (•«misión 
l'Jiy,. s. ri • A, •-(): s a i - C, Ta. 
- A( : ( : iOXü:S ; 
l ' i o r n do Bilbao, n ú m e i as 1 al 
60:000, i.KA). 
SOLSA DE LONDRES 
Consolidados, 2 Ií2 por 10C.. 
New Wáy Laon .'. 

















Idem danesas . . . . . . . 
Cambio sobre Brasil 
Idem sobro Chilo 
Idem sobre Uruguay.. 
Idem sobro Perú 




















Renta francesa, 3 por 100 
Empréstito, 5 por 1Ü0.. -
Idem 4 por 100, 
Exterior, E , l'por 100 
Cródit Lyonnais 
Río do la Plata 
Banco 1 í Vizcaya. 95Ó, O&O fin o - ! F . dol Norte de España,".".' 
r r i e i ib ' . Idem M. Z. A 
( a ^ r ' o do la P n i ó n Mihéi.'Cl, 779, Tao 
770 fin comeid-- ; 7:':!-. 7«rj M co- rl; a i - \ 
coni ) rima. 9*2 ^ l ! " parolas. 
Lá Rolda. .<••:.-.:). 
S&iít y Aa ia r . , I.í-{f0. 
M a r d o a a Un ión , -¿ti), 310," S:.''», :5C0. 
Mundaoa,,' 120. 
l U d i a dcal '-ica Ihéi tea'., 9 0 . 
A ! i ' • í i i a n o s d-;-Vizcaya, li-á, 1:7.). 
Papo!, ra, Es.paM^la., 120. 
P -ai ¡a E s p a ñ o l a , r.:.?,, 39p, 3ii7x 3»o, 
•0>, 4C0 no conionPaM-.), •'(:;), WÓ, 
o;'. 387, ••K). 
t a i , ; F(agu' ¡a . ü l , Ha. 112. 110, 112 
122 fin a'1"! i i ad •. coa pi inra de i ; i pc-
&: las. 
oii'jc.v.M'.mto 
Eítpi-a iaio:--. Í!.' Ala ^ua ií)18;, "i'r,'}1-). 
% i ' "•, p r im ¡ra .. • : >, j i iia a a. hi-
potoca, 5't,5ü. 
C A M B i - ' S 
Rod i l i , Í1'- ij"'.:'•. IC.HO. 









Frpncos suizos ''. 






F lor ines— 
Ptsos oro argentinos 



























Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de España 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A. .' 
Valladolid a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces-
Banco Hispano Colonial 
Tabacos do Filipinas . . . . 
Banco del Río de la Plata . . . . . . . 
ü. Mercantil 
Catalana do Gas 





Marcos.. . . 
Francos suizos 
FUNDADO E N 1857. • 
Cuentas corrientes a l a vista en peJ 
sotas, 2"/° do in t e ré s anual ; on moiie-! 
das •extranjeras, variable basta 4 y'{ 
1/2 r - i 
DepóMtós a tres meses, 2 y 1/2'/M 
a seis meses, 3 "/", y a doce meses, M 
D Í A ? ^ }l2. 'A, , J . ., , « j Capí, de Ahorros , disponible a laj 
70 2D i vista, 3 "V"; el exceso 2 '7'° 
co o í ' Depósi to de valores, L I B R E S DE DE* 
RECHOS.DE CCSTODIA. Ordenes dej 
compra y venta do toda clase de"4 | 
lores. Cobro y descuento de cuponai 
y l i l u lo s amortizados. Coros, cartaj] 
de c réd i to y pagos telegráf icos. Cuera 
tas de c rád i to y p r é s t a m o s con garail| 
tía de valords, m e r c a d e r í a s , etc. AceW 
tación y pago de giros en plazas defl 
Beino y del extranjero, contra cono-
ciiai.aito de embarque, factura, Qtm 
lora, y toda clase de operaciones M 




















D - 5 
n o s . 
(Sociedad de responsabilidad limlíada) 
Falieres m e c á B k o s de aserrar 
y elaborar maderas 
C U J A S P A R A E N V A S E S 
M i a n o - T . 8 5 2 
A INI H ' - A M O E R 
ol clailot «Villa Cal ix ta» , on l a cade 
do P e r i n é s , de esta .ciudad; posee n iag 
ní l ieo c u a r í o de Paño , tormo sifón, la-
vadero independiente que comunica 
con l a cocina, gal l inero, j a r d í n y 
l iue r ta . 
Info/ar iará. de diez n nna, su dno-
ño . el procurador Mczquida. 
SAN F R A N C I S C P , 27, T E R C E R O 
Interior serle F . . 
E . . 
D . . 
C . 
. . B . . 
» » A . . 
C H . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
» > > E . . 
» > . D . . 
» . > C 
» » > B . . 
» » » A . . 
Amortizable 4 por 130, F . . 
Banco do España 
Banco Hispano-Americano 






ídem ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas 5 por 10C 
Tesoro t por 100, serio A . . 
Idem 4 3(4, serie A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no os iampi l lat ías . . . 
Exterior serio F 
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J E F L « o y 1 1 y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
ispeclalidad en bodas, banquetes, etc. 
HABITACIONES 
Servicie a la caita y por cubiertoi 
y Caja de Ahorros de Santander. . | 
(•randes facilidades para apertura §. 
cuentas corrientes de crédito, con ga 
r an t í a personal, hipotecaria y de val?] 
res. Se liac'en p ré s i amos con garaatíf] 
persona'., sobre ropas, efectos y alhft I 
jas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta m 
pesetas, mayor' in te rés que las demás 
Cajas locales. 
Abona los interesas semestraimenta; i 
en jul io y enero, V anualmente, oes 
tina el Consejo una cantidad para pr8 
míos a los imponen'es. 
A p a r t i r del d í a 1.° de enero dftj 
1021. las lloras de oficina en el Esta^ 
l.deciniionto s e r á n : . M 
D í a s laborables: m a ñ a n a , de nue»» 
a,una,; tardo, de tres a cinco. •M 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de nueve a \ m -
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s festivos no H 
r e a l i z a r á n operaciones. 
CIRUJANO TOCOLOGO 
P 4 R T O S Y E N F E R M E D A D E S $ 
L A , M U J E R 
Consulta, de 12 a 2 . - T e l é f o n o 7-08 
GOMEZ O B E S A , 6, P R I N C I P A L 
Consulta, gratis. 
HospitaP. Loa juevea. . 
MEDICO 
Especialista en nidos, nariz 
(¿onsuiía Iqg días laborables Jie ál 
a una y de lies y medis. a sel? ^JS 
MEÍlOEZ NLSF.Z. 13.—TELEFONO ^ 
Alivio inmediato, curación seguré 
con C I A T I C A B I N A C.ABCIA S M 
B E Z . Venta, Farmacias y Madrifíj 
C. Recoletos, 2, 
i 
I n P E N E R ü DE i s - i E L . R U F . E B L . O C Á N T A B R O 
! Ü V̂VVVVV̂ VVVVVVVÍ.VVV̂ W. vvvw v v ^ v t ^ W A ^ v v v v v v v v v ^ ^ V V V V V V v v ^ ^ ,v^^^^Av^^^v^^wv^^vwv^1^^A^v^^^^v^^v^vv.^v.^^v^^'wwvv^w^vv^\vwwvwvvvvv\vv^v\^yvwv^v4^vvvvvvvvvvvvvv%%a^^A^^^ 
19 ¿le enero de 1921, a las tres ele la tarde, saldrá Santander 
Su c a p i t á n , don Rasr.on Fano. 
pasaje de todas clases y carga, para Habana y Veracruz. 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
¡6 de impuestos. 
IS..15 de impuestos. 
ceounda quincena de enero, s a d r á de Santander el vapor 
gJa Habana. 550 pesetas, mas 
S Veracruz, 575 pesetas, mu: 
¡.•trasbordar en Cádiz al vapor 
... i0 n:t^a¡e de todas clases con (J.ístino u Montevideo y Buenos Aires, 
para mas i ni".) rn.es. dir igirse a sus- Consignatarios en Santander, s 
HIJOS D E A N G E L P E R E S Y C2PflPANSA.—Paseo de Pereda 
n ú m e r o Q.—Teléfono 63.. 
e r i a 
fumería.— C A m i s er ía.—O b j etos 
capricho. - Carteras, - ( ¡eneros 
«Bflto.-Cera H e l á r a p a g o . - I m -
eables de las mejores marcas 
señoras, caballeros y niños, 
er de composturas y depósi to 
do paraguas y sombrillas. 
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G a j a s U U & p e s e t a . 
Pastilías de Eucaílptus 
Elósegui. Curan la tos, 
res fr iados , catarros, 
ronquera, etc. Son an-
tisépticas, inofensivas y 
agradables. 
F a r m a c i a s ^ d r e s g u s r B a s . 
que se convíe>ra en gra - -
con e] remedio tan sencillo como segure para comiiaiir, según lo-tiene demostrado 
en ios 25 años de. éxito creciente, regulí.rizando perfectamente el ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. Norccomcen r iva l en su benignidad y eficacia. Pfc 
danse prospectos al autor M. R5NCON» fa,'macia.—BILBAO. 
s« veiMlw en Sniiiíinder nn la d roguer ía de PArez del Molino y Compañía . 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide l a ca ída del pelo j 
lo hace crecer maranllosamenie, porque destruye la ca spá qua ataca a ls 
raíz, por lo que evita la calvicñ?, y en muelios casos íavorecé la salida de*, 
pelo, resultando éste sedoso y flexible.o fuese por lo que hermosea el cabelle 
siempre todo buen tocador, aunque ¿ólque tan justamante se le .atribuyen 
prescindiendo de las de m á s virtudes Tan precioso preparado debía pres idü 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6,00 peseta». La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la"dro£ruería de Pcrez del Molino y Compañía . 
El día 17 de enero: el vapor A N D i J K , cap. Mr. J. do Koning . 
ESFÜEGOS 
' d i r s u , \ U m % t l p r a l - T o l é f . U S A 
3 U s - p c - s ^ s c e j ^ ' í - a o s 
i y tola M e ¡ m u í a M i m i n M m te i Bosatía 
PROXIMAS SALIDAS D E SANTANDER 
W m i G do enero sa ldrá el vapor < ! > ^ T ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ñ r ^ o á 
imitiendo car^a sin trasborde para ios puertos de MüxSTEVIDEO, B U E N O » 
:£S y ROSARIO DE SANTA FE. 
" solicitar cabida, dirigirse al Agente en Santander y ™ión 
P F r a n c i s c o G a r c í a : . W a d - R á s . 3 , p r a t - T e l e f o i í O 3 3 5 
® ^ . A . i * * : p i 
tBUMuaianBHBHBaamBm 
• <r 
Mvo preparado compuesto de b i -
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
«de anís. Sustituye con gran ven-. 
aja 8! bicarbonato en todos sus usos. 
-Caja: 2,Ü0 pesetas. 
de glicero-fosPato de cal de CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros c rónicos , 
bronquitis y debil idad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO—San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
|De venta en las principales farmacias de España . 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañ ía . 
^sumido por íag Compañías , de los í e r r o c a n l e s del" Norte de España , 
aesa 
^ ión . . n ac ió l e s y extranjeras. Declarados similares a l Cardifí por el Al-
P̂ Dtazgo !pot't'Tru6s 
^bpnos ae -v^anor.—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Coks pata u^ni 
P^rgicos y duméslieos, 
^ganse los pedidos a la 
Al-.J^a otreg informes y precios dirigirse a las oflcináa de fe S, Barcelona, o a sus agentes en MADiUD. don R a m ó n 
¿ o Xn 01—sANTANDDR, seüores Hijos de Angel PMcz 7^ G o m p e n í a . -
W y AVILES, atreates de Ja Socieded Hullera EspañQia.-VAjLENCIA, don 
íael Toral. • 
H u I £?) n O I £3 
r^hlCA DE TALLAR, BISELAR V RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS, 
r ^ O S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QU£ SE tíESEA.—CUADROS CRA« 
SADOS Y MOLDURAJ* Dlk. RAlS Y EXTRANJERAS. 
^CSO: Amó» de Esoalaute, ndmero 4. Tel. Fábrica: Cerrantafi Ifc. 
d o lass v í a s r e s p I r a í o B ^ í a s . - R í s c o i í B Q i í t i a y e n t e e f i c a z , 
o o n t r a J s l l Í l B r L 9 
C u r a p í o n t o y r a d i c a l m e n t e C A T A R R O - T O S 
V e n t a f a r m a c i a s y d r Q g u e r í a s . ' - ^ A D R S D , K e c o í a i o s , 2 
O R Í E N T E F L O R I D O » - L A S M E N I N A S 
M A R A V I L L A S D E E S P A I Ñ ' A : 
L a s - m á s tónicc:? y refresesn:-;;! ::ou i e fuinc d*». alta distinctóis 
C R E M A D E Á í i M B H O l J Á S C A L B E R % 
J A B O N C A L Í > Í : Í C ' 
PrcíJardciQñbs nwrav l l l o sd í pqre cJ cutis 
\ 
í 
e m a c ^ n 
DAÑE E L GOMZALÉZ 
Calle de San José , n ú m e r o 7,bajo 
9 «i<%?B5a«y yiSufaSti 
toda clase de muebles usados, GASí. 
MARTÍNEZ; pa'ja m á s que nadie. 
JUAN D E H E R R E R A . 2—Te!éf. 50i 
para salas, g a t ó n é t o s y comedores-, 
en bronce; nuuli 'los p r e r i o s í s i m o s . 
Se l'ifluidaia en el a l m a c é n de anti-
güe dad es. 
VELASCO, N U M . 17. . 
c reforman y i vúeh-en fracs 
srnckin i, gabardinas y únifor 
mes; perfección y economía1 
V u í l v e n s e trajes y g a b a n e í 
desdo QUINCE pesetas. 
MORET, n ü m e r o 12, SEGUNDO 
a y C . 1 
Jaulas independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domicilio. 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N E S 
Automóvi3os y camiones para alquiler 
T E L . 6-16.-S; F E R N A N D O , 2. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Sus nuevos d u e ñ o s t ienen el gusto 
de poner en conocimiento de su cliem 
tela en general haber hecho una gran 
rebaja a todas las esixtencias. 
P U E N T E , 3 
i o n e s 
bebiendo agua de B O R i N E S 
Depositario: R A S I L L A , Doctor Madra 
zo. 2, Teléfono 5-37. 
S A N T A N D E R - S A N S E B A S T I A N 
Despuchos r á p i d o s ,3] por mayor . 
Ventas al detall en el Depós i to . 
Oñcina: Casíoíar, O. Teléfono 974. 
Depósito: Maliaño. Telefono 205. 
Las antiguas pasiillas pectorales d£ 
.Rincón Ion conocidas y usadas por .ej 
público "santanderino, por t u brillante 
resultado para combatir la tos y" afeo 
clones de garganta, Pe hallan de vent; 
en la d rogue r í a de Pérez del Molino 
Compañía , en la de • Villafranca y Ga1 
vo y en la farmacia de Erasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
CON E L FBN D E E V I T A R MO-
L E S T I A S A L P U B L I C O Y A C L A -
RAR DE UN MODO C O N C R E T O 
E L R E G I M E N Q U E LOS P E R I O -
DICOS T I E N E N E S T A B L E C I D O 
E N LA P U B L I C A C I O N D E A V I -
SOS, C O N V O C A T O R I S S , R E M I T I -
DOS, COSVIU NI GADOS Y TODA 
C L A S E DE E S C R I T O S Q U E IN-
T E R E S E P U B L I C A R A E N T I D A -
D E S O P A R T I C U L A R E S , D E B E 
A D V E R T I R S E Q U E L A S C I R -
C U N S T A N C I A S E N Q U E HAN 
COLOGADO A LA P R E N S A LOS 
A U M E N T O S C O N S T A N T E S D E 
GASTOS, L E H A C E I M P R E S C I N -
O I B L E S O M E T E R A T A R I F A E S -
TA C L A S E D E P U B L I C A C I O N E S 
Ultimos inventos en 
l á m p a r a s , q u i n q u é s 
planchas y cocinas de 
g a s o l i n a , modelos 
americanos. 
T a m b i é n vendemos 
gaiol ina y accesorios 
para dichos aparatos. 
T O D O S los quin-
qués viejos so arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor \\x% que fio 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de g ramófonos y biel* 
cíelas y accesorios. 
(3. en C.) 
,— 
ANTÍSARNIGO MARTI, el único que 
la cura sin baño. Frasco. 3,25 pesetas. 
Venta: señores Pérez del Moli'fio y Cora 
pañia . y Días F. y Calvo. Blanca, 15. 
Sus 'imilfieiones U-eiSuSion caras, peif' 
•TTO-VIIÍ v appstan A Vtxin» 
A/VVVVVVt/tA/tVVVt'VVVVVVVVV̂ ^ 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R A P I D O - S a l e de Santander a l a i 
8'4-0 (lunes, mié rco l e s y viernes-; lle-
ga n Santander a las 20'14 (martes, 
jueves y pábados ) . 
COHI! l í o . - S a l e de Santander a las 
IG^?; llega a Madr id a las 8'4ü. 
Sale de M a d r i d a las 17'2ó; llega a 
S a n t á n d é r a las 8. 
M I X T O . - S a l e de Santander a laa 
T'S; llega a M a d r i d a las G'-iO. 
Sale de M a d r i d a las 22'40; llega H 
Santander a las 18"40. 
T R E N T R A N V I A . - A las 9'20 y 14'ii 
S A N T A N D E R - B I L B A O ' 
Salidas de Santander a las 8'15, 1J 
y 17, para llegar a Bi lbao a las ^ ' I G , 
18'9 y Whk*, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7*40, IS'IC 
y IGVM. para l legar-a Santander a lat 
i l oO. 18-22 y 2i,3, respectrvamente. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de S r n í a n d o r a TaA n ' S J 
para Hogar a M a r r ó n a las 19*51,' " 
Salida de M a r r ó n a las T'IO, par» 
llegar a Santander a las B^O. 
S A N T A N i D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander a las- 8'55. 
lE'áO, 15, 17 y 19'55, para Uegar a Liéi 
^anes a las 107, 1.T21, IS'? y 2l,5. 
Salidas de L i é r g a n e s a ' las 7'204 
ll^O-, 14'5, 1G'40 y 18'25, p a r a llegar Í' 
Santander a las 8'35, 12'28, 15'8, 18'23 
y 19'26. 
Los trenes que salen de Liérganes 
a las 7'2ü y VShb admiten viajeros pa-
ra l a l í nea de Bilbao, con transborda 
en Orejo. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de San tander los jueves y 
domingos .a las 7'20, y de Torelavega 
a las l l ^ 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas' de Santander a las 7'521 
H'IO, í # 2 0 y 18, para llegar a Onta-, 
neda a las 9'55, 13'11, 16'22 y 20'07. 
Salidas de Ontaneda a las 7'10 
ll'SS. 14,27 y 1818, para Uegar a San-
tander a las 9,3, IS'S, 16-12 y 2013. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander a las 745 ; 
1215, para llegar a Oviedo a las iS'ft 
y HNS, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las S'SO y 12'3fl 
para l legar a Santander a las 16'28 J 
20'38, respectivamente. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a las 16-1^ 
para llegar a Llanes a las 19'55. 
Salidas de Llanes a las 7'45, p a r í 
llegar a Santander a las 11'28. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salida de Santander a las 19, par^ 
l legar a Cabezón a las ZO'ól. 
Salida de Cabezón a las 7'20, p a r í 
Uetíar a Santander a las 916. 
.1 ue-ves y domingos, sal ida de San-
landcr a las H'SÍÍ, pa ra llegar a Ga* 
bezua a laa 13'57.. 
E N C U A R T A P L A N A : 
DE LAS CORTES 
iwvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvi/vvv^^ 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO S E GANA U S T E D 
LA VIDA? 
LA INSTITUTRIZ 
L a ins t i tu t r iz con quien hablamos, tos t a n solemnes, el eabeza de fami-
p a r a llegar a l conocimiento de cómo l i a , y, oc-neialineute, lo hace soltan-
se gana l a v ida t an honrada ciase, os fló unos cuantos lugares comunes: 
u n a fiS-incesita tobil lera y muy mona, - ¿ l í e modo que usted es l a « d e m u a -
capaz, en apariencia, de e n s e ñ a r el sel»? Pues, lo que son las cosas: és ta 
f r a n c é s no a dos n i ñ o s , sino a un Ins- f s eña l ando a su esposa) y yo; nos l a 
titiLte. figuramos a usted a l ta como un gaiar-
Basta fijarse en sus ojos, que lo d i - ' m c i v i l y delgada como u n palo... 
cen todo sin p r o m m e i a c i ó n n inguna , ! ¡Qué barbaridad!- . , perdone usted la 
para comprender que no hemos ex a,- c o m p a r a c i ó n . , . Esos son los n i ñ o s , un 
gerado. U n a nnudiaclia a s í no t iene 'poco desobedientes, pero' buenos en 
iiecesidad de mover los labios para ;ei f(,11(lo... La. estimaremos que antes 
decir un sin fin de cosas que todo el ^ reprenderles o castigarles, cuente 
mundo c o m p r e n d e r í a . 
S in embargo, como los n i ñ o s no co-
nocen el lenguaje mudo, aparte de l a niucho gusto... 
terr ible s e ñ a de azotaina, hecha, por - L a ins t i tu t r iz , generalmertte t a m -
desgraicna para ellos, con m á s frecuen ^ cpni0 se trae eI id ioma del pa í á 
c í a de la conveniente por sus dis t in- dc don(l,0 ^ prendido con alfileres, 
gurdos, papas, l a ins t i tu t r iz debe ense- se h.Ke un lío p 0 ^ 2 nü sa.be i.ien lo 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
usted con nosotros... La chica le ense-
ñ a r á m ha l i i t ac ión . . . Heniios tenido 
,a v r a n i lado, quo le lian didho y res{)onde colorada 
''cemío un pimiiento... 
: —Morei bien... niieosieurs... je suis 
for t confondue... 
Y se l a rga con la chica y se le cae 
el a.]ma a. los pies al ent rar en su ha-
b i t ac ión , porque comprende que lo dc 
la, vida en í i i ini | ' , i , que ella pensó er 
su casa, es un . sueño y que no ha df. 
ser ella, mucho m á s que ta costurer; 
' o el ama de llaves. 
Pero luego tiene l a cempensac ió r 
de los n iños , de los niñor. que, conu 
se pasan los d í a s con.ella., la van to 
mamlo c a r i ñ o y le hacen p a r t í c i p e d-
todcs sus juegos y de todas sus pi -
c a r d í a s , con m á s confianza que a su 
propia miá.dre. qoe a p e ñ á s tiene t'icm 
po ÍÍL' darles un bdsó-, c n i las (jiiiéhas 
ocupacioncis de la y i i i a dé sociedad.. 
Asi la. ins4.'tutriz Se va consolaiid» 
y peco a poco queriendo a los niño. ' 
como sd sus iliijo® fueran, con | i 
que IÜJS 'hoi as C gaseo y de clase é 
le l u cen coitos y placenteras. A vece 
éÜ n 'u :do de su p a í s y de su fam 
l ia pi.nen una. sonrisa triste en l a b 
ca de l,a. «demuase l» , pero se le borr 
pronto a l verse entre la gente menudi 
que so ta sube a las rodil las y le es-
t r u j a l a cara y se la come a besos 
como si fuera una hermana mayor. . 
| L a i i i s t i i u l i i z sale de su casa con 
I vencida que ha de volver pronto, per< 
I casi nunca vuelve. L a vida, que ef 
muy distinta, de como uno la s u e ñ a , 
se va encargando de alejar la de su 
hogar y de •halcerla i r de u n a casa a 
otra a comicer nuevas caras y nuevos 
caracteres... Y cuando los n i ñ o s que 
a y u d ó a educar son hombres y muje^ 
res que y a no l a conocen, l a ins t i tu-
t r iz , -vieja y s in aliorros—comidos en 
| los d í a s que no tuvo colocación—, se 
'en su prop ia casa, siendo m á s que dedica a a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s y a 
t i n a profesora, una amiga mayor á guardar las del novio, ese ter r ib le en-
Ja que hay que guardar u n poco d e ' g a ñ a d o r que nunca t e n d i ó pa ra élla 
respeto. 
Las inst i tutr ices son casi todas ex-
t ranjeras y poseen una educac ión am-
p l i a y una cu l tura harto superficial. 
' B e niuchaclias Oían ido a l a escuela y 
de mocitas, cuando les entra la gana 
de .correr mundo en aras de ta expan-
s i ó n de l a lengua do su p a í s , apren-
den u n poco del id ioma españo l , o 
diel f r a n c é s o del a l e m á n o del i t a l i a -
no, s e g ú n que l a n a c i ó n que hayan 
escogido para v i v i r sea I t a l i a , o Es-
p a ñ a , o F ranc i a o Alemania . -
Con las l igeras nociones aprendidas, 
l a fu tu ra ins t i tu t r i z se atreve a en-
v i a r un a.nuncio al (dJeiimer Tage-
b l a t t » , <(Tihe I h i m e s » , «A B C», «Le 
M a t i n » o «II Corriere della Se ra» , que 
di|c(e, sobre poco m á s o menos: «Seño-
r i t a francesa (o inglesa, o ló que sea) 
se ofrece para, ins t i tu t r iz , e n s e ñ a n d o 
su id ionui . Escr ib id: R u é de la Gou-
the d'or,,18, b. Pa r í s .» Y espera la 
ansiada car ta que ha de l i be r t a r l a de 
l a t i r a n í a de la imseria o l ia de sa-
ciar , en parte, su ansia de l iber tad. 
Poco tiempo después , l a ins t i tu t r iz 
se encuentra en el país* elegido, en 
u n a casa grande y lujosa, y en pre-
sus redes de embustes... 
E Z C Q U I E L C U E V A S . 
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ñ nuestros suscriptores. 
Se ruega muy encarecidamenta a 
todos los de fuera de la capital que 
no estén al corriente en e| pago de la 
suscripción, lo hagan en el tiempo 
m á s corto posible para la buena mar-
cha en la contabilidad de esta Admi-
nistración, advirtiendo que todo aquel 
que no lo hubiere hecho antes del dia 
31 del actual, dispondremos en giro a 
ou cargo. 
«^/VWVVVVVVVVVVVVVVWIAA/VW'W 
Notas n e c r o l ó g i c a s . 
E n el pueblo de L a Á b a d i l l a de Ca-
yón falleció ayer, d e s p u é s de recibir 
los Santos Sacramentos y l a bendi-
c ión apos tó l ica , a l a avanzada edad 
le 73 a ñ o s , l a respetable s e ñ o r a d o ñ a 
E m i l i a Arenas Sá inz , dejando en el 
mayor desiconsuelo a su d is t inguida 
l ami l i a . 
A toda ella, y m u y especialmente a l 
afligido esposo de l a finada, don En-
Don M e l q u í a d e s Alvarej 
opina que el Gobierno di 
bió dimitir. 
A los 62 a ñ o s de edad falleció ayer 
en esta capi ta l la v i r tuosa s e ñ o r a do-
ñ a Rogelia de ta Parte Colombier, 
v iuda de Sainz, que s u f r í a resigna-
damente una aguda enfermedad des-
de h a c í a algunos a ñ o s . 
A su director espir i tual , albaceas, 
hermana po l í t i ca d o ñ a Rafaela For-
moso, pr imas, p r imas po l í t i c a s y de-
m á s parientes, a c o m p a ñ a m o s en el 
pruru'ndo dolor que t a n irreparajbLe 
desgi a.cia les ha ocasionado. 
* * * 
Hoy se cumplen cinco a ñ o s del fa-
llecimiento del que en v ida fué inta-
chable caballero, consecuente m'auris-
ta y g r an amigo nuestro, don Pedro 
Acha. Pé rez , uno de los fundadores de 
E L P U E B L O CANTABRO. 
U n a vez m á s testimoniamos a su 
d is t inguida v iuda , hijos, madre y de-
m á s apenados famUiaros, nuestro pé-
same m á s sincero. 
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Asociación de la Prens 
Para t r a t a r un asunto urgente d t 
mucho i n t e r é s para, l a Asociaición, se 
convoca a ta Junta, directiva, que de-
be rá reunirse esta tarde, á las tres > 
media, en l a r e d a c c i ó n de «La Ata-
laya» .—El secretario, Ezequicl Cuevas 
vwwvwwvvwvv/wvvvvvvt^a^ 
NUESTRA fleeióN EN lyiERRUECOS 
Protestas de amor a 
aña. Esp; 
M E L I L L A . — E s t an satisfactoria, 
oor efecto de las ú l t i m a s operaciones 
a s i t u a c i ó n de las icabihis, que todas 
as de Lezaman y Beni -Urr iagel 
¡•enterizas a, A'Jhucema.s, se han pre 
-entido ha.ciendo protestas de amor ¡ 
E s p a ñ a . 
La noticia, ha producido gran j ú b i b 
•n l a plaza. 
Recepción militar. 
M E L I L L A . — C o n motivo do ta festi 
vidatl de Reyes, ayer se verificó um 
ecepc ión m i l i t a r . 
De,-(ilardii. ante el general Luqm 
~s generales, jefes y oficiales do to 
'os los Cuerpos que guarnecen estí 
laza. 
El general Luque p r o n u n c i ó un pa-
r iót ico discurso, agradeciendo el ho-
riienaje, en nombre del Rey. 
Término del l icénciamiento. 
M E L I L L A . — M a ñ a n a , s á b a d o , termi-
lará el l i c é n c i a m i e n t o de tropas. 
Hoy embarcan los soldados licencia 
los pertenecientes a las zonas de Ciu-
dad Real, Cuenca, Toledo y Castilla 
;a Vie ja . 
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D I C E E L A L C A L D E 
La mortalidad en San-
tander. sn el Congreso para averiguar quq 
•riterio tiene el Gobierno respecto 
'.os d i c t á m e n e s de actas emitidos por 
íl T r i b u n a l Supremo. 
Supone don Eduardo que esa pre-
gunta la lu i rá el conde de R o m a n ó n o s 
l e spués de ser nombrada l a Comis ión 
le incoinpatibilida.des de l a C á m a r a 
popular. 
Ref i r iéndose a ta pregunta que acer 
ca de ta p rov i s ión de las s e n a d u r í a s 
vi tal icias tienen anunciada los seño-
res Cavestany y López Muñoz , cree 
el jefe del Gobierno que uno y otro 
a p l a z a r á n su pregunta hasta que que-
de consti tuido el Senado. 
A c o n t i n u a c i ó n d e s m i n t i ó el señor 
Dato ta not ic ia que hoy publ ica un 
E l alcalde con tes tó con t é r m i n o s pe r iód i co , a t r i b u y é n d o l e el p ropós i t o 
i dén t i cos a los en que lo ihizo d í a s pa - jde abandonar en breve pbozo l a carte-
sados. Esto es: que como estaba fina- r a de M a r i n a , 
lizando el presupuesto del ' año actual . T e r m i n ó sus nianifestaciones 
(Al l a h o r a de costumbre se entrevis-
taron los periodistas con el alcalde, 
s eño r Pereda Palacio. 
Comenzó d i c i éndo le s que h a b í a en-
cargado a los t écn icos de ta c a s á la 
r e d a c c i ó n de l a nota oficiosa referen-
te a las aguas, y cpie v e r á n nuestros 
lectores en otro luga r de este mismo 
n ú m e r o . 
Les d i jo d e s p u é s que le h a b í a visi-
tado una Comis ión de fuerzas vivas 
para hablar le de l a tan cacareada 
c u e s t i ó n del repar t imiento general, 
p r o p o n i é n d o l e o t ra nueva fó rmula , a 
base del á n - e n d a m i e n t o de los arbi-
t r ios . 
 
pos, que l i a c í a n comentarios a la 
tuaioión. 
Don M e l q u í a d e s Alvarez, ha])l 
en un grupo do periodistas y tlipj 
dos dec ía que el resultado de lasj 
c íones ha sido un fracaso, para 
Hos que intentaban hacer salir dej 
Telegramas oficiales. 
M A D R I D , 7.—Al m e d i o d í a de hoy 
récibió el subsecretario de Goberna-
ción á los periodistas. 
E l s e ñ o r Wais se l imi tó a fac i l i ta r 
los siguientes telegramas oficíales: 
J a é n . — T a n t o los ingenieros como 
los mineros y autoridades t raba jan cenizas a tos partidos, de -tumo, 1 
constaaitemiente para- dar con el pa- el señ0T Dat0( aj conocer el rosuk 
radero de los 23 obreros sepultados de las elecciones, deb ió plantearj 
en l a m.ina «Araiceli», del t é r m i n o de ^ ¿ t l á n de confianza. 
La Gar-Qllua. . E1 Rev le hubiera ratifteado segíj 
Trabaja j i 45 y h a n sido e x t r a í d o s inento los poderes y el jefe del J 
ve in t idós . b í e rno hubiera podido entonces" 
Zaragoza,.-Ha.n, termiimclo todas dificar el Gabinete, dando entrada] 
las ^huelgas en l a provincia , excepto él a a lglni0 e l e m e n í o s de los partí 
m Sestrica, donde a ú n persiste la 
huelga de zapateros. 
Huelva.—Han reanudado el t raba-
jo los empleados y obreros de bis m i -
nas de R í o t i n t o . 
Los de l a capi ta l no han entrado 
al t rabajo t o d a v í a . 
F i r m a regia. 
H o y ha firmado el Rey los siguien-
tes decretos del Minis te r io de Ma-
rina; , 
Nombrando jefe del personal auxi-
ia r del Estado Mayor Central a don 
Luis González Quintas, y disponiendo 
ine oeste en su s i tuac ión de eventua-
idades. 
Disponiendo que el intendente ge-
l e r a l de l a Armada , don Nico lá s 
rai ; ;o Araujo, ocupe el cargo de 
;nspuctor general .del Cujerpo de- í a 
Vdminis t rac ión . 
Concediendo l a Gran cruz del Mé-
•ito Naval , con dist int ivo blanco, a l 
nnl i a lmirante honorar io de la Ar-
iad.!. en s i t uac ión de reserva, don 
•Vanci&cp Javier Gaziamibide. 
Propuesta del mando del regimien-
o expedicionario de I n f a n t e r í a de 
í a r i n a , a, favor del coronel de dicho 
Cuerpo don Manue l Manr ique de 
Lara . 
Dice el señer Dato. 
A l a hora acostumbrada recibió hoy 
si jefe del Gobierno a tos periodistas Cierva. 
ID su despacho oficial. El a^icipo de paga. 
Comenzó manifestando que h a b í a I M min is t ro de Hacienda dijo ^ 
anadio en Pfdajcío dcspaclhan'do con tll,"de en el Congreso a los periodá 
3l Rey, h a b i é n d o l o hecho ta r t íb ién ^ le ^ a b í a vis i tado u n a ComisióJ 
los minis t ros de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a funcüonar ios civiles de todos los 
y Trabajo. parlamentos, para sol ic i tar el ant¡(| 
E l s e ñ o r Dato somet ió a l a finna de l a paga, 
leí Monarca u n decreto del Minis te- I f } s e ñ o r D o m í n g u e z Pascual i 
rio de Hacienda. dijo que encontraba m u y razonable 
A ñ a d i ó el presidente que el conde pet ic ión, y que l a l l e v a r í a al p í j 
le Romanones le h a r á una pregunta Consejo de minis t ros que se cele^ 
m á s afines; pero l a inexperienciaj 
Gobierno se aidvierte no sólo en' 
sino en el Mensaje de l a Coronal 
el que, h a y una. g ran incoherenciaj 
buen nnmoro de promesas, qué: 
t l a r á n incumplidas . 
Pidiendo la libertad de Pére^ Solis] 
'"A pofiores Prieto y Bestoiro l | 
visi tado a l s e ñ o r Dato en su despad 
del Congreso, p i d i é n d o l e l a libjjjif 
de P é r e z Sol ís , pa ra que pueda 
fender su acta. 
E l jefe del Gobierno p rome t ió 
diar el asunto. • 
Se les prohibe la entrada. 
Hoy, corno en los d í a s , anterióá 
íntep;taron, penet.iialr en el Cangjl 
los . señores Barbor y Barriobero; 
ro lf s fué p roh ib ida l a entrada. 
Acudieron a los jefes de minoril 
pidiendo que l levaran el asunto al 
ses ión, y el s e ñ o r Pr ie to les proraij 
iii'icerlo. 
A eso se debe • l a intervencióni 
s e ñ o r Prieto, pidiendo que se aula 
ce la. entrada en el Congreso a iiífjl 
líos candidatos que presenten ceilll 
cacicnes que í i c red i ten 'haber olita 
do m a y o r í a dc votos. 
Maura y L a Cierva. 
E l - s e ñ o r M a u r a acu dió esta M 
a la ses ión del Congreso, ociipaníj 
el e scaño inmediato a l del señor 
genio O b r e g ó u P i l a ; hijos, don P a t r i -
sencia de unos seño re s m u y graves y I don Gorgonio, don S a l o m ó n , don 
de unos n i ñ o s que l a m i r a n y rema-' j i [ g j n i 0 y ¿Q^Q, I n é s , llevamos l a ex-
r a n como a u n bitíbo raro... [ p r e s i ó n de nuestro sincero pésame. ; 
Suele tomar l a palabra, en momen- * * * 
t endr ía , en cuenta l a i n i c i a t i va para 
el venidero. 
Con respacto a este asunto, l i i zo en-
trega el s e ñ o r Pereda a los periodis-
tas de o t r a nota, que t a m b i é n inser-
tamos en suelto aparte. 
T e r m i n ó ' l a conver sac ión del alcal-
die con los reporteros, f ac i l i t ándo l e s 
una nota de ta mor t a l i dad en Santan-
der, tomiando como base el mes de 
enero, del día. 1 
1918 al 1921. 
Es ella a s í : 
al 5, en los a ñ o s de 
el je-
fe del Gobierno diciendo a los perio-
distas que estaba esperando noticias 
del gobernador icivil de J a é n , relacio-
nadas con l a ca t á s t ro fe ocu r r i da en 
l a m i n a «Aracél i», de L a Carol ina. 
¿Dejará la cartera de Marina? 
A pesar de l a negativa del s eño r 
Dato, ' én su entrevista con los perio-
distas, se insiste en asegurar que di-
oho s e ñ o r ce sa r á eu breve en el cargo 
de miinistro de Marina,. 
Dice Melquíades 
L a pregunta, del conde de Romano-
«Ene ro de 1918: 1G adultos y 12 p á r - nes sobre l a d i scus ión de actas llevó 
vulos; 1919: 10 y 9, respectivamente; I al Congreso bastante gente. 
1920: 18 y 4, y i9¿i: 16 y 6». | Con este mot ivo se fo rmaron gru-
A Ginebra. 
Esta noche ha salido para. CAnét 
el subsecretario del Minis te r io delTi| 
bajo, con objeto de asistir, en ni! 
biv del Gobierno, a l a Conferencia' 
ternacional del Trabajo. 
suscripción de obligaciones. 
L a c i f ra a que l i a llegado hoyí 
su sc r ipc ión dc nblig'aoionds' 'del 
soro, se eleva a 2C0 millones de 
tas. 
E l Rey no va a Roma. 
E l s e ñ o r Dato ha rectificado m 
l i c i a publ icada por los periódicos 
la t iva a l viaje del Rey a ' R o m ^ 
ciendo que po r ' aho ra no 'hay nada-1 
ese viaje. ' „ 
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NOTAS P A L A T I N A S 
E L B A N Q U E T E 
PLOMÁTICO 
POR TELEFONO 
M A D R I D . 7 . ^ E 1 p r ó x i m o l u n ^ L 
c e l e b r a r á en Palacio el ba.nquetjí gj 
tiene l u g a r todos los a ñ o s en 110 
il.-l Cuerpo d ip lomá t i co . ^^,1 
Real Sociedad Hípi |̂ 
Montañesa. 
Se ruega a los s e ñ o r e s socio*|j 
Junta direct iva asistan a la rcU. ^ 
que se c e l e b r a r á 'hoy, en los 
,1c la. Sociedad, Burgos, 1, l " ' " ' ' . . ^ , 
p í i ra t r a t a r asuntos da gran inw (,y\ 
•elacionados con la cauipaó:1 ' 
\ ¡m; i ,—El secretario, Manuel Sa'»9' 
